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La presente investigación titulada “Aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
para reducir la accidentabilidad laboral en la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan De 
Miraflores, 2019” tuvo como objetivo general determinar en qué medida la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral en el área de 
mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019, siendo la población el total de los accidentes ocurridos de Abril del 2018 a julio del 
2019; teniendo como variable independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional, y 
variable dependiente: accidentabilidad laboral. 
 
El presente estudio se abordó en un enfoque cuantitativo, bajo un diseño preexperimental, 
es aplicada y de nivel descriptivo; los instrumentos abordados para medir la variable 
dependiente de accidentes fueron las fórmulas validadas por juicio de expertos relacionadas 
con el índice de frecuencia, índice de severidad y índice de accidentabilidad.  
 
La principal conclusión implica que: La aplicación del Plan de seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la accidentabilidad laboral en el área de mantenimiento mecánico de la 
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This research entitled “Application of the occupational health and safety plan to reduce 
occupational accidents at the company Esmeralda Corp SAC, San Juan de Miraflores, 2019” 
had the general objective of determining to what extent the application of the occupational 
health and safety plan reduce the occupational accident rate in the area of mechanical 
maintenance of the company Esmeralda Corp SAC, San Juan de Miraflores, 2019, the 
population being the total number of accidents that occurred from April 2018 to July 2019; 
having as independent variable: Occupational health and safety plan, and dependent 
variable: occupational accident rate. 
 
The present study was approached in a quantitative approach, under a preexperimental 
design, it is applied and descriptive level; The instruments addressed to measure the 
accident-dependent variable were the formulas validated by expert judgment related to the 
frequency index, severity index and accident rate. 
 
The main conclusion implies that: The application of the Occupational Health and Safety 
Plan reduces occupational accidents in the area of mechanical maintenance of the company 
Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019 
 
Keywords: Occupational health and safety plan, hazard identification, risk levels, 

















1.1 Realidad problemática 
 
A través de los años la seguridad industrial ha ido tomando importancia por todo tipo de 
empresas en el mundo, ya que con las nuevas normativas legales o estándares internacionales 
que se rigen en los distintos países se tienen la obligación de acatar lo que impone la ley y 
esos factores que exigen es contar con una gestión de seguridad industrial con el fin de buscar 
el bienestar laboral de los colaboradores y reducir los accidentes laborales dentro de la 
empresa. Por ello, se ha desarrollado organizaciones internacionales de alto prestigio que 
acreditan a las empresas cuando cumplen con sus estándares internacionales y dichas 
organizaciones son: ISO y OHSAS. 
 
El MITRAMISS (Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social) de España donde 
difunde mensual y anualmente su estadística de accidentes de trabajo ocurridos en su país, 
por ello se tomó como referencia las estadísticas de accidente de trabajo con baja (accidente 
incapacitante donde el accidentado no puedo continuar realizando sus funciones) y sin baja 
(accidente que ocurre una lesión, pero el accidentado puedo continuar trabajando) de los 2 
últimos años. 
 
Figura 1. Accidentes de trabajo ocurridos en 2018 y 2017 
 
La estadística mostrada en la figura 1 fue recolectado por MITRAMISS en la cual se 
identifica: Un aumento de accidentes laborares con baja ocurridos en el año 2018 a 
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comparación de la estadística del año 2017, dando entender que el número de sucesos de 
laborales con baja son de 602.316, mientras que el de sucesos de laborales sin baja fue 
730.686 (2019, p. 2). 
 
En la figura 2 se visualiza las actividades económicas donde ocurren de mayor a menor 
cantidad de accidentes de trabajos en los años 2018 y 2017 en España. 
 
Figura 2. Accidentabilidad laboral por actividad económica desde el año 2017 y 2018 
 
Examinando la estadística de accidentabilidad laboral ocurridos por actividad económica en 
España se observa que las Industrias Manufactureras es la actividad con mayor ocurrencia 
de accidentes de trabajo con baja, siguiendo con las actividades de comercio, reparación de 
vehículos y luego construcción. Estas tres actividades representan un mayor riesgo laboral, 
ya que los colaboradores realizan mayor cantidad de trabajos de alto riesgo. 
Los accidentes laborales en américa latina se ha tomado como referencia de análisis Chile, 
ya que en el 2011 se estableció los lineamientos y principios de la seguridad industrial y una 
cultura de prevención, controla y reducir los riesgos laborales, por ello en la figura 3 se analiza 
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la estadísticas de accidentes defunciones (son accidentes mortales) del 2007 al 2016 por dicha 
información conseguida de manera accesible por parte del Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. 
 
 
Figura 3. Defunciones por Accidentes de Trabajo en Chile desde el 2007 a 2016 
 
Según el gráfico estadístico, se analiza una disminución de accidentes laborales en los 
últimos 3 años (2014-2016) a comparación de los años anteriores. 
 
 
Figura 4. Defunciones según la actividad económica de Chile 
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Examinando la estadística de la figura 4 de defunciones y proporción de accidentes laborales 
por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de Chile se observa que la actividad laboral con mayor índice de accidentes 
laborales son los conductores de autos con el 20%, agricultores con el 12% y ocupaciones 
elementales con un 8%. 
 
Respecto a esto percibimos que existe una considerable cantidad de accidentes mortales 
acontecidos en Chile en la actividad de laboral de conductores de vehículos. 
 
En la actualidad, el estado peruano ha promulgado distintas leyes y normativas a beneficios 
de los trabajadores con el motivo de buscar su bienestar laboral las leyes promulgadas son: 
la ley 29783 y la ley N° 30222 esta última ley modifica algunos artículos de la anterior ley, 
pero aún sigue obteniendo el mismo objetivo que es la prevención de accidentes laborales, 
capacita y fomentar a los trabajadores sobre la seguridad laboral dentro de la empresa que 
trabaja. Con la publicación de la ley 30222 las empresas constituidas en el Perú tienen mayor 
facilidad y manejo al momento de implementar un Plan de Seguridad y Salud ocupacional 
porque el estado peruano nos facilita con distintas herramientas, temas teóricos y modelos 
para la implementación en nuestra empresa.  
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe realizar publicaciones de boletines 
mensuales y anuales sobre las estadísticas de accidentabilidad laboral, enfermedades 
ocupacionales puedan ocurrir dentro de las empresas del estado peruano, por tal motivo dicha 
información de accidentabilidad es de acceso público. 
 
Figura 5. Progreso mensual de accidentes de trabajo ocurrido en Perú en los años 2017 y 2018 
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A nivel nacional, según datos del boletín estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo Se observa una variación del 27.8% de accidentes laborales de tipo de accidentes 
de trabajo no mortales conformado también los incidentes peligrosos, a enfermedades 
laborales y accidentes mortales comparando los años 2017 a 2018 (2018, p. 6).  En definitiva, 
esta evolución mensual de los accidentes de trabajo nos muestra un repentino incremento de 
accidente laborales ocurrido en el Perú en los últimos meses del año del 2018 dando a 
conocer los riesgos y peligros que un trabajador pueda sufrir. 
 
Figura 6. Cuadro estadístico de accidentabilidad laboral mortales 
 
En la figura 6, conseguimos observar el progreso mensual de los informes de accidentes de 
trabajo mortales ocurridos de los años 2017 y 2018 en el Perú, dándonos a conocer que en el 
último año ha ocurrido una mayor cantidad de accidentes comparados con el año pasado. 
 
Figura 7. Perú: Notificaciones según actividad económica, noviembre 2018 
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Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indica que: Las actividades 
financieras con mayor impacto de accidentabilidad del año 2018 fueron las industrias con el 
24,34% continuado con las actividades inmobiliarias con el 17,12%; luego rubro de logística 
con 12,19% y el 46.45 entre otras (2018, p. 6).    
 
 
Figura 8. Forma de accidente laboral ocurrido en el mes de noviembre 2018 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) notifica y explica el porcentaje de 
accidente no mortales ocurridos en Perú en el mes de noviembre: Los accidentes no mortales 
más frecuentes son: golpes por objetos con un 12,13%; esfuerzos físicos excesivo el 9,91%; 
caída a nivel 8,43%; caída de objetos 6,13%, entre otras maneras (p.7).   
 
La empresa en estudio, se llama Esmeralda Corp S.A.C., y sus actividades económicas que 
desarrollan son: almacenamiento de productos en seco y congelados, procesos 
hidrobiológicos, camal y entre otros procesos de rubro alimenticio. Como parte del 
crecimiento de la empresa se ha ido realizando mejoras en la infraestructura, aumento del 
personal y la innovación de nuevos productos, de la empresa y se ha visto como importancia  
lograr que los colaborares estén capacitados para los trabajos que van a realizar y reciban la 
inducción sobre la seguridad y salud como mayor relevancia, ya que tiene una gran grado de 
importancia en distintas áreas dentro de la empresa, dándose a notar el objetivo de prevenir 
los accidentes, lesiones y las enfermedades laborales que puede ocurrir cuando se realicen 
las actividades de trabajo como: mantenimiento, instalaciones, almacenamiento, proyectos y 
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entre otros. En el último año la empresa Esmeralda Corp S.A.C., ha conseguido lograr un 
crecimiento económico y poder expandirse en el mercado peruano e internacional, a la vez 
con la nueva exigencia del mercado ha tenido que realizar nuevas mejoraras en sus 
infraestructuras de almacenamiento, mejorar los sistemas de control, realizar mantenimiento 
a los equipos de refrigeración, realizar aislamiento de tuberías, mejorar los equipos para la 
conservación de productos, túneles de frio y entre otros.   
 
No obstante, este crecimiento en infraestructura, no ha sido desarrollado junto con las 
medidas seguridad correctas para los colaboradores y como consecuencia se ha visto un 
incremento de incidentes y accidentes de trabajo, por ello se ha propuesto el desarrollo en 
una mejora en la seguridad en el área de mantenimiento mecánico con el fin de aplicar el 
plan y ver los resultados obtenido, ya que realizan trabajos de alto riesgo y además es el área 
con mayor cantidad de accidentes e incidentes ocurridos en el último año. 
 
 
Figura 9. Gráfico de número de accidentes de mantenimiento mecánico 
 
En la figura 9, se observa un total de 12 accidentes laborales ocurrido en los últimos 6 meses, 
por consiguiente, el proyecto tiene como objetivo principal reducir la accidentabilidad y 
lograr el objetivo de tener 0 accidentes laborales en el área de mantenimiento mecánico.  
 
En el registro especifica los diversos motivos que puede ocurrir un accidente: No contar con 
el espacio adecuado para realizar su trabajo, apresuramiento del trabajo por los supervisores 
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herramientas o equipos defectuosos con ello, puede tener consecuencias como pérdidas 
económicas, humanas y materia prima.  
 
A base de la problemática, se desarrolló el proyecto de investigación con el fin de la 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional y reducir la accidentabilidad laboral en 
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En la figura 10, se observa el diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado donde se identificó 
las principales causas que pueda ocurrir la alta accidentabilidad laboral y atentan contra la 
integridad y salud de los colaboradores del área de mantenimiento mecánico, la herramienta 
para la recolección de datos fue mediante una previa observación se procedió a elaborar la 
lluvia de ideas identificando las diferentes causas que generan mi problema principal. 
 
De tal manera se consiguió identificar las primordiales causas que puede ocasionar un 
accidente laboral en el área mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp, 
existiendo un total de 17 causas que se lograron identificar. 
 
Tabla 1. Causas principales 
CÓDIGO CAUSAS 
S1 Colaborador no capacitado 
S2 Personal poco calificado 
S3 Exceso de confianza por personal antiguo 
S4 Maquinaria en mal estado 
S5 Área de Trabajo Inadecuada 
S6 Desconocimiento del manejo seguro  
S7 Herramientas hechizas 
S8 No cuentan con los Equipos de Protección Personal 
S9 Bajo Presupuesto para materiales de SST 
S10 No hay inspecciones de seguridad 
S11 No hay mantenimiento preventivo 
S12 No existe un Plan de SSO 
S13 No desarrollan el Análisis de Trabajo Seguro 
S14 Actos Inseguros 
S15 No hay capacitaciones 
S16 Ruido Excesivo 
S17 Falta de orden en las áreas de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En la tabla 1 se estableció la codificación, en la cual comenzando con la letra “S” y seguido 
por un numero de secuencia ordena. Para el desarrollo de la Matriz de correlación se tomó 
como leyenda la Tabla 1, ya que se busca cuantificar las causas, para posteriormente observar 
en la tabla 2. 
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Tabla 2. Matriz de correlación de las causas encontradas 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En la matriz de correlación en la tabla 2, se manipularon 2 valores numéricos que son: el “1” 
manifestando que las causas de las columnas influyen en las que están en filas, y “0” 
manifestando que no tiene ninguna relación entre ambas filas. Ya que a partir de la adición 
general de las filas se obtiene la apreciación de cada causa y con ello el porcentaje. 
 
Tabla 3. Desarrollo del Pareto de las causas 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 PUNTAJE PONDERADO
S1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 7.29%
S2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6.25%
S3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 6.25%
S4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.13%
S5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 6.25%
S6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 7.29%
S7 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8 8.33%
S8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2.08%
S9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4.17%
S10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 5.21%
S11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3.13%
S12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10 10.42%
S13 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8 8.33%
S14 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 9.38%
S15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 8.33%
S16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.04%










No existe un Plan de SSO 10 10 10.4% 10.4%
Actos Inseguros 9 19 9.4% 19.8%
Herramientas hechizas 8 27 8.3% 28.1%
No desarrollan el Analisis de Trabajo Seguro 8 35 8.3% 36.5%
No hay capacitaciones 8 43 8.3% 44.8%
Colaborador no capacitado 7 50 7.3% 52.1%
Desconocimiento del manejo seguro 7 57 7.3% 59.4%
Personal poco calificado 6 63 6.3% 65.6%
Exceso de confianza por personal antiguo 6 69 6.3% 71.9%
Área de Trabajo Inadecuada 6 75 6.3% 78.1%
No hay inspecciones de seguridad 5 80 5.2% 83.3%
Bajo Presupuesto para materiales de SST 4 84 4.2% 87.5%
Maquinaria en mal estado 3 87 3.1% 90.6%
No hay mantenimiento preventivo 3 90 3.1% 93.8%
Falta de orden en las áreas de trabajo 3 93 3.1% 96.9%
No cuentan con los Equipos de Protección Personal 2 95 2.1% 99.0%
Ruido Excesivo 1 96 1.0% 100.0%
TOTAL 96 100%
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El desarrollo del diagrama de Pareto es a través de la valoración de la matriz de correlación, 
ya que se busca establecer las causas con mayor frecuencia en la cual origina la 
accidentabilidad laboral y dicha información fue elaborado en la tabla 3.  
 
 
Figura 11. Diagrama de Pareto 
 
En el figura 11, se analiza que la causa principal del área de mantenimiento mecánico es no 
contar con un Plan de Seguridad y Salud ocupacional por lo cual sobrelleva a un sin número 
de faltas durante la operación de un trabajo, de tal manera la falta de supervisión a los 
trabajadores no tengan una cultura de prevenir los riesgos y peligros que están expuestos al 
momento de realizar su labor, el bajo presupuesto para materiales de SST y la ausencia de 
EPP son unas de las causas principales de los accidentes laborales en la área de 
mantenimiento mecánico. 
 
Estratificación de causas por área 
 
En la siguiente tabla 4 se hizo un análisis de todas las causas que origina la accidentabilidad 
laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C. cual 




Tabla 4. Estratificación de causas por áreas  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se obtienen un 47% que se obtuvo en la sección de gestión, revelando las causas que 
deberían ser controladas y supervisadas por área de SST, estas causas son quienes tienen 
mayor impacto. 
 
Figura 12. Pareto Estratificado 
 
Según la figura 12, se observa que el 47% representa la sección de gestión y se entiende 
como la causa de mayor frecuencia que genera la accidentabilidad laboral, además se observa 
que los colaboradores no conocen que es una cultura de seguridad y no están capacitados 
para el uso de herramientas y equipos. 
N° Causas que originan alta accidentabilidad Frecuencia %
S12 No existe un Plan de SSO
S3 Exceso de confianza por personal antiguo
S7 Herramientas hechizas
S13 No desarrollan el Analisis de Trabajo Seguro
S15 No hay capacitaciones
S10 No hay inspecciones de seguridad
S9 Bajo Presupuesto para materiales de SST
S8 No cuentan con los Equipos de Protección Personal
S16 Ruido Excesivo
S5 Área de Trabajo Inadecuada
S4 Maquinaria en mal estado
S11 No hay mantenimiento preventivo
S17 Falta de orden en las áreas de trabajo
S1 Colaborador no capacitado
S2 Personal poco calificado















Tabla 5. Matriz de Priorización  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
La puntuación con mayor calificación obtenida en la matriz de priorización es: La gestión (16), por ello se va a desarrollar una medida para 
solucionar las causas que se genera en el área y es la aplicación del PSSO, con ello se podrá reducir la accidentabilidad laboral teniendo en 
cuenta las medidas de control a tomar que serían: Las capacitaciones por puesto de trabajo, capacitaciones de seguridad, la política de seguridad, 




















































































































GESTIÓN 1 1 2 2 2 0 ALTO 47% 8 2 16 1 PLAN SSO
MANTENIMIENTO 0 2 0 0 0 3 MEDIO 29% 5 2 10 2 TPM
PROCESOS 2 1 0 0 1 0 BAJO 24% 4 2 8 3 5S
TOTAL 3 4 2 2 3 3 100% 17
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1.2 Trabajos Previos 
Para llevar a fin del presente trabajo de investigación, se ha revisado y consultado sobre 
estudios de tesis acerca del argumento de utilidad o que estén relacionadas con el mismo, en 
este caso de la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud ocupacional. Los trabajos previos 
se ha divido en antecedentes nacionales e internaciones. 
 
1.2.1 Antecedentes Nacionales: 
 
Según Egúsquiza (2017, p. 124). En su investigación denominada “Implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo para la disminución de 
riesgos laborales en la empresa ALF S.A.C – Lima, 2017.”, Tesis de grado de Ingeniero 
Industrial, Universidad César Vallejo. El trabajo de investigación tuvo como objetivo: 
Determinar de qué manera la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reducir los riesgos laborales en la empresa ALF S.A.C – LIMA, 2017. La 
metodología es de diseño de investigación hipotético – deductivo.  
Conclusión: En la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los 
accidentes e incidentes de trabajo en la empresa ALF Servicios Generales S.A.C., 
comprobando la Hipótesis especifica 1 y 2, se observa con una comparación de la estadística 
antes de la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional. 
 
Según Estrada (2017, p. 226). En su investigación denominada “Implementación de un Plan 
de Seguridad y Salud ocupacional para reducir los riesgos laborales en los proyectos de 
ingeniería en la empresa EOM GRUPO, Lima – Perú 2017.”, Tesis de grado de Ingeniero 
Industrial, Universidad César Vallejo. El reciente proyecto investigación tiene el objetivo: 
Determinar como la Implementación de un Plan de Seguridad y Salud ocupacional reducir 
los Riesgos laborales en los Proyectos e Ingeniería en la Empresa EOM grupo. Metodología 
aplicada por utilizar y compartir ciencias y conocimientos de ingeniería civil e industrial con 
el objetivo de implementar el Plan de Seguridad y Salud ocupacional para reducir los riesgos 
en la industria de la construcción. 
Conclusión: La empresa logró la implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
ocupacional, de mejora continua de reducción de accidentes de trabajo y esta mejore en la 
estandarización de trabajos en diversas áreas y proyectos de la empresa. 
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Según Verastegui (2017, p. 120). En su investigación denominada “Minimización de 
accidentes e incidentes de trabajo mediante la aplicación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L.”, Tesis de grado de 
Ingeniero Industrial, universidad Nacional de Trujillo. El objetivo principal de la 
investigación es minimizar los accidentes e incidentes de trabajo, disminuyendo los factores 
de riesgo en las operaciones de la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L., mediante el 
diagnostico se pudo recolectar la información sobre la situación actual de la empresa, 
identificar y valorar los riesgos por puesto de trabajo. Al aplicar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sirius Seguridad Privada S.R.L. se da inicio a 
la implementan de herramientas de seguridad, plan de emergencias, mapas de riesgos y 
capacitaciones para todos los colaboradores con la finalidad de disminuir el número de 
accidentes laborales en la organización trae consigo, reducción de los costos de materia de 
SST, donde dichos costos no realizados, pasarían hacer rentabilidad para la empresa. El 
desarrollo del tema se enfoca en la Seguridad Industrial, pues no solo nos muestra los 
beneficios de la empresa al momento de implementar el sistema de gestión de seguridad, 
sino también la rentabilidad económica y los beneficios. 
 
Según Ruiz (2016, p. 316). En su investigación denominada “Propuesta de un plan de 
seguridad y salud para obras de construcción”, Tesis de grado de Ingeniero Civil, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El objetivo principal de la investigación es una propuesta de 
plan de seguridad y salud ocupacional con base a la ley N° 29783 y las normativas técnicas 
de edificación del Perú con finalidad de aplicarlo en obras para edificaciones en Lima, de tal 
manera garantizar su bienestar física y psicológico de los trabajadores, ya que el rubro de la 
construcción es la actividad económica con mayores beneficios en la actualidad por 
crecimiento económico de la población. Por ende, es el sector donde puede ocurrir mayor 
riesgo de accidentes laborales e incluso puede ocurrir accidentes mortales. El trabajo de 
investigación identifica las actividades con mayor riesgo de accidentes dentro el rubro de 
construcción y propone medidas preventivas con base a la Ley N° 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  En conclusión, la investigación se busca crear una cultura de trabajo 
seguro en las actividades y además capacitar a los trabajadores para que puedan conocer los 
procedimientos y así optimizar sus actividades laborales identificar los posibles peligros o 
riesgos que podría haber ocurrido dentro de su actividad. 
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Según Gadea (2016, p. 179). En su investigación denominada “Propuesta para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
SUMIT S.A.C.”, Tesis de grado de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima. La 
investigación plantea como objetivo implementar adecuadamente el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la empresa SUMIT S.A.C. con base a la ley 
N° 29783, se toma como punto de partida entre los años 2012 hasta 2015 donde se suscitaron 
11 accidentes con heridas cortante que significaron para la empresa pérdida de mano de obra 
y pérdidas económicas. Para ello, se buscó implementar un Plan anual del SGSST buscando 
prevenir los accidentes laborales y cumplir con Ley N° 29783 y por evitar contingencias 
debido a sanciones administrativas por incumplimientos en materia de SST y se pudo 
establecer un sistema de ahorro económico de S/.411 736,59 y encontrándose una relación 
beneficio/costo de 3,29, que significa que por cada Sol invertido en implementar y mantener 
el SGSST el ahorro sería de S/. 3,29. El desarrollo del plan anual de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo donde los resultados se muestra un gran beneficio 
económico dentro de la empresa por la disminución del ausentismo laboral. 
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
Según Goya (2017, p. 141). En su investigación denominada “Diseño de un plan de 
seguridad y salud ocupacional en la industria alimenticia Imperial S.A. ubicada en el cantón 
Jujan”, Tesis de grado de Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica Salesiana del 
Ecuador. El trabajo de investigación tuvo como objetivo: Diseñar un plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional en la industria alimenticia Imperial S.A. del cantón Alfredo 
Baquerizo Moreno “Jujan”.  Metodología: En la propuesta de diseño del plan de seguridad 
y salud ocupacional en la Industria Alimenticia Imperial se toman en cuenta los siguientes 
documentos técnicos legales tales como: Reglamento interno de seguridad industrial, 
IPERC, Formación de brigadas, Plan de contingencia y el Plan anual. Conclusión: Se 
determinó que la inversión económica del plan de seguridad y salud ocupacional en la 
Industria Alimenticia Imperial es de un valor de $4.262.00 (Dólares americanos), y 
corresponde a los directivos decidir si es prioritario recurrir a una inversión a corto plazo 
que esperar a gasto por accidente a largo plazo.  
Según Zahradnik (2017, p. 85). En su investigación denominada: “Administración de la 
salud y seguridad en el trabajo en organizaciones seleccionadas de la región suroeste de 
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Camerún”, Tesis de grado de Ingeniera Civil, Universidad Técnica Checa en Praga. El 
trabajo de investigación tuvo como objetivo: La seguridad y salud en el trabajo es un 
resumen de todas las medidas del empleador que están diseñados para prevenir la aparición 
de amenazas o daños a la salud o la pérdida de vidas de trabajadores Las medidas pueden 
ser en forma de tecnología, técnica, legal, organizativa. Conclusión: A menudo, la 
importancia de la SST es Subestimado y construido en una posición inferior en comparación 
con otros negocios actividades de gestión. Este es un gran problema en el área de protección 
de la salud, que desafortunadamente siempre ocurre principalmente en el caso de accidentes 
y lesiones graves o fatales. 
 
Según Ghahramani (2017, p. 78). En su investigación denominada: “Evaluación de la 
seguridad y salud laboral. Estado y efectividad de los sistemas de gestión en la industria 
manufacturera”, Tesis de grado de Psicología, Universidad de Helsinki, Finlandia. El trabajo 
de investigación tuvo como objetivo: El objetivo último de estos OHSAS es un lugar de 
trabajo sin riesgo y definido por los resultados de OHS. Conclusión: Los resultados indicaron 
deficiencias en la auditoría de terceros de OHSAS 18001 e inspecciones realizadas por las 
autoridades de OHS. La utilización de una política por el organismo de acreditación para 
verificar la calidad de las auditorías OHSAS 18001 realizadas por los CB podría identificar 
las deficiencias del proceso de auditoría y ayudar a aumentar su calidad. 
 
Según Peter (2016, p. 292).  En su investigación denominada “Salud y seguridad en la 
industria de la construcción: una revisión de adquisiciones, seguimiento, rentabilidad y 
estrategia”, Tesis de grado de maestría en filosofía, Universidad de Salford. El trabajo de 
investigación tuvo como objetivo: Evaluación de la salud y la seguridad en la industria de la 
construcción, una descripción de los acontecimientos generales que han tenido lugar, los 
eventos e incidentes que han permitido que se produzcan accidentes y cualquiera lección por 
aprender. Metodología: La salud y seguridad de trabajo dentro de la industria de la 
construcción es muy importante, ya que protege al cliente, Empleado, contratista, 
subcontratista y cliente de cualquier eventualidad perjudicial o legal. Eso afecta la forma en 
que se establece la licitación para el trabajo, cómo influye en los contratos y la forma en que 
se considera que es Importante como obtener ganancias. No hay uno sin el otro. Por lo tanto, 
hay incentivos poderosos, para lo anterior, para que las empresas y organizaciones fomenten 
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un alto nivel de seguridad y salud. Estándares morales, legales y económicos. La 
investigación se ha logrado una contribución muy pequeña al conocimiento.  
 
Según Park, Park y Kim (2016, p. 96). En su investigación denominada: “Creando una 
cultura de prevención en la práctica de seguridad y salud ocupacional”. Trabajo Científico 
de Seguridad y salud en el Trabajo. El trabajo de investigación tuvo como objetivo: El 
objetivo del Convenio de la OIT sobre el Marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo es promover una cultura preventiva de seguridad y salud a través de la aplicación de 
un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. 
Conclusión: En conclusión, para promover una cultura de prevención, se necesitan acciones 
tanto en el lugar de trabajo como a nivel nacional. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
En el presente proyecto investigación se identificaron las siguientes dos variables: la variable 
independiente: Plan de Seguridad y Salud ocupacional y la variable dependiente: 
accidentabilidad laboral, están relacionados teóricamente en definiciones conceptuales que a 
continuación se va a definir. 
1.3.1.  Bases teóricas de la variable plan de seguridad y salud ocupacional 
1.3.1.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Un plan de seguridad y salud ocupacional se enfoca 3 importantes aspectos que son: 
seguridad industrial, higiene industrial y medicina del trabajo. De tal manera se indaga en 
conservar y optimizar la salubridad de los colaboradores, calidad de vida y ser pieza clave 
para mejorar la productividad, eficiencia y calidad de las entidades (Trujillo, 2014, pp. 137). 
 
1.3.1.2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre explica que: Es un conjunto de 
recapitulaciones documentarias con el objetivo de implantar una política, objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo con los hechos necesarios para lograr los objetivos para el 




La capacitación es el proceso o herramienta básica, en la cual busca entrenara los 
colaboradores según su puesto de trabajo.  
La capacitación es una actividad desarrollada para instruir al trabajador en conocimientos 





1.3.1.4. Seguridad Salud en el Trabajo 
 
La Organización Internacional del Trabajo expone que: 
 
Es una visión para construir una cultura de prevención sostenible con el concepto de visión 
cero, una visión en la que las personas trabajan en un ambiente seguro y saludable están 
protegidos contra accidentes y enfermedades laborales graves o fatales. 
 
Normativa Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Ley N° 29783  
Según la ley 29783 se establece que: Toda empresa tiene la obligación de contar con un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para así, promover una cultura 
de prevención a través de capacitaciones, charlas, inspecciones, planes de contingencia 
y permisos de trabajo para evitar y estar preparado ante los accidentes laborales, 
enfermedades ocupacionales e incidentes. (MINTRA, 2011, prr.1). 
Ley N° 30222  
La ley N° 30222 modifica algunos artículos de la anterior ley N° 29783 con la finalidad: 
Facilitar la implementación de un sistema de seguridad y salud en trabajo, manteniendo 
constante la seguridad de colaboradores y reducir los sobrecostos y los excesos que 
existían en la Ley 29783 para así poder reducir la informalidad (MINTRA, 2014, prr.1). 
𝑰𝑪𝑹 =
∑𝑵°  𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔  
𝑵°  𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔 
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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Las modificaciones que se dieron a partir de la publicación de la Ley N° 30222 fueron 
los siguientes artículos: 12, 26, 28, 32 49 y 76 en la cual fueron aprobado en el Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR. 
ISO 45001:2018 
Organización Internacional de Normalización ha publicado la normativa ISO 
45001:2018 que es un Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual 
especifica las directrices para que las compañías con la implementación de la normativa 
puedan optimizar el desempeño de los colaboradores de tal forma poder descartar los 
peligros y reducir los riesgos en la seguridad, así tomando medidas de prevención (2018, 
p.7). 
1.3.1.5. Salud Ocupacional 
 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) explique que la salud 
ocupacional como: El Seguimiento de lesiones laborales, enfermedades, peligros, y 
exposiciones se utiliza para orientar los esfuerzos para mejorar la seguridad de los 
trabajadores salud, y para monitorear las tendencias y el progreso a lo largo del tiempo (2017, 
p.10). 
 
1.3.1.6. Seguridad Industrial 
 
Según Zarazúa (2014) define la seguridad industrial como el conjunto de acciones que 
permite identificar, evaluar los sucesos y condiciones inseguras que el trabajador está 
expuesto y pueda ocurrir un accidente dentro de las instalaciones de la empresa por lo cual, 
la seguridad industrial es un conjunto de conocimientos técnicos que se busa aplicar para la 
disminución y eliminación de los accidentes laborales (p. 95). 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) identifica la seguridad industrial se 
entiende como conjunto de reglas y principios que aseguran un bienestar físico, psicológico, 
integridad de los colaboradores y el mantenimiento adecuado de maquinarias, equipos y 
herramientas (p. 3). 
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1.3.1.7.  Equipos de Protección Personal (EPP) 
 
Según Crăciun (2014) en su artículo científico garantizar que la seguridad y preservación de 
la salud de los trabajadores mediante el uso de equipos de protección personal (EPP) es 
fundamental, por ello un EPP es un dispositivo diseñado para ser usado o sostenido por el 
trabajador para protegerse contra uno o más riesgos que podrían ocasionar un peligro para 
la seguridad del trabajo (p. 2). 
1.3.1.8. Inspección de Trabajo 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (2017) define la inspección del trabajo que 
combine de forma adecuada la función de fiscalización y la función preventiva constituye 
una herramienta de trascendental importancia dentro de lo que se ha denominado la cultura 
de la prevención (p. 14). 
 
La Inspección es un indicador importante en la realización de un Plan de Seguridad en el 
Trabajo, ya que tiene la función de realizar observaciones directas a los equipos, 
herramientas, procesos e instalaciones de la empresa, por ello el Ministerio de Trabajo 
Empleo y Seguridad Social define la “inspección del trabajo son medidas previstas para 
prevenir y anticiparse ante un factor que pueda constituir riesgos en la salud para los 





1.3.1.9. Auditoria de Seguridad 
 
Según el Decreto Supremo N° 014-2013-TR define la Auditoria como:  
Las auditorías tienen el fin de verificar si las empresas cumplen los estándares propuestos 
para un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de verificar que 
el trabajador no esté expuesto a un peligro o riesgo que pueda perjudicar la salud o bienestar. 
 
𝑰𝑰𝑹 =
∑𝑵°  𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔
𝑵° 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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1.3.1.10. Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC) 
 
Según Cortés la evaluación de los riesgos compone la base de partida de la acción preventiva, 
ya que a partir de la información recolectada con la valoración podrán realizarse decisiones 
exactas para prevenir los peligros y riesgos laborales que este envuelto al trabajador (2014, 
p.123). 
1.3.2. Bases teóricas de la variable Accidentabilidad 
1.3.2.1 Accidentabilidad Laboral 
 
Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR define Accidentabilidad Laboral: 
Es un acontecimiento inesperado que acontezca por causa o con ocasión de la labor que se 
encuentra realizando el trabajador y consiga acontecer una lesión, perturbación funcional, 
una discapacidad o también la misma muerte del trabajador (p.12). 
La OIT define como:  
Todo suceso ocurrido en el transcurso de un trabajo por parte el trabajador que puede 
ocasionar: Lesiones profesionales mortales o lesiones profesionales no mortales. 
 
1.3.2.2. Índice de Frecuencia 
 
Según la normativa ANSI 16.1 explique que “El índice de frecuencia, es toda relación con 
el número de accidentes sucedidos en su trabajo de un periodo de tiempo determinado por 
un millón de horas entre las horas hombres trabajadas” (p. 3). 
 
 
1.3.2.3. Índice de Severidad 
 
Según la normativa ANSI 16.1 explica que “El índice de severidad es la cantidad de días 
perdidos de un periodo de tiempo determinado por un millón entre horas hombres trabajadas 
en el periodo de tiempo determinado” (p.3). 
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1.3.2.4. Índice de Accidentabilidad 
 
Según la normativa ANSI 16.1 “El índice de Accidentabilidad se representa como el índice 
de Frecuencia durante las jornadas por el índice de Severidad entre 1000” (p.3) 
 
 
1.3.2.5. Riesgo Laboral 
 
Según el Decreto Supremos N° 005-2012-TR define el riesgo como todo aquello que le 
rodeo a un trabajador y pueda generar un peligro en la integridad física, mental o 
emocionalmente y pueda ocurrir un peligro, ya sea en el trabajo un peligro eso es un riesgo. 
 
1.3.2.6. Condiciones Inseguras 
 
Una condición insegura es el ambiente laboral que le rodea a los trabajadores dicha área 
puede ser el lugar donde va a realizar sus actividades, en la cual le podría ocasionar un 
accidente laboral a base de las malas condiciones de la infraestructura, maquinarias mal 
ubicadas y objetos o cables en el piso (Zarazúa, 2014, p. 95). 
Además, el Decreto Supremo N° 005-2012-TR define la condición insegura es el escenario 
donde trabajador labora y se identifica por la presencia de peligros no controlados y puede 
ocasionar un accidente o enfermedades laborales así perjudicando al trabajador (2012, 
prr.12). 
 
1.3.2.7. Actos Inseguros 
 
Son todas las causas o practicas incorrectas que dependen del propio trabajador y que pueden 
dar como resultado un accidente (Zarazúa, 2014, p.95). 
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Según el Decreto Supremos N° 005-2012-TR,  
Es toda labor que un trabajador está efectuando su trabajo de manera errónea y que puede 
ocasionar un accidente. 
1.3.2.8. Investigación de accidentes 
 
Según Pinto, Pradera, Serrano y Cuzquén explica que: 
Los accidentes de trabajo se investigan con el fin de comprobar la eficacia de las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo establecidas, además determinar el hecho ocurrido en el 




“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente” (Decreto supremos 005-2012, p. 13). 
 
1.3.2.10. Costos Ocultos  
 
Los costos ocultos son aquellos gastos que no son productivos para el empleador. Se le llama 
“costo oculto” porque suelen pasar desapercibido en los sistemas contables.  
Según Sailaja y KG explica que: Los costos ocultos son más de 3 veces mayor que los 
elementos de costo directo en la empresa de fabricación y la mayoría de estos costos ocultos 
pueden reducirse o incluso eliminarse mediante un seguimiento adecuado y la comprensión 
de las causas fundamentales (2015, p.1). 
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Tabla 6. Tabla de Riesgos Físicos 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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1.4. Formulación al problema 
1.4.1. Problema general 
 
¿De qué manera la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019?   
  
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019?   
   
¿De qué manera la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
severidad en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019?   
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación económica 
 
En la justificación económico, del presente proyecto de investigación se busca reducir los 
costos que acontece un accidente laboral dependiendo la gravedad del accidente ocurrido y 
puede variar según sea: accidente incapacidad temporal, incapacidad permanente o la misma 
muerte. A partes de dichos gastos médicos también aparecen otros costos ocultos tales como: 
Investigación de accidente, contratación de nuevo personal, reactivar SCTR, traslado a la 
clínica y su día pagado del trabajador. Además, con la implementación del PSSO la empresa 
se compromete a realzar una mejora continua y evitar las posibles sanciones que pueda 
imponer la superintendencia nacional de fiscalización laboral (SUNAFIL). 
 
1.5.2. Justificación Práctica 
Según Hernández et al. (2014), la justificación práctica es ayudar a solucionar algún 
problema real, tiene implicancias trascendentales para una amplia gama de problemas 
prácticos (p.40). 
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El presente proyecto de investigación de seguridad y salud ocupacional tiene como 
primordial objetivo en reducir la accidentabilidad laboral (variable dependiente) mediante la 
aplicación de un PSSO (variable independiente). 
 
1.5.3. Justificación Social 
 
El presente proyecto de investigación se ha trazado como objetivo de reducir la 
accidentabilidad laboral del área de mantenimiento mecánico, ya que se ha tenido la 
oportunidad de apreciar los actos inseguros por parte de los técnicos del área de 
mantenimiento mecánico en lo cual conlleva un daño del personal y gastos por accidentes 
laborales para la empresa Esmeralda Corp. Durante la implementación del Plan de Seguridad 
y Salud ocupacional se va a cumplir con los registros requeridos por parte del MTPE 
(Ministerio de Trabajo y promoción del empleo) y SUNAFIL, consiguiendo el cumplir el 
objetivo. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
 
La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral 
en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp. S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019. 
   
1.6.2.  Hipótesis específicas 
 
La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia del 
área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019.   
   
La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de severidad en el 







1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar en qué medida la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019.   
 1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar en qué medida la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de frecuencia en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Determinar en qué medida la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de severidad en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 


















2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
El proyecto investigación es aplicada por motivo que se efectúa a base de un marco teórico, 
resultados e instrucciones teóricos para la resolución del problema existente.  
Según Lozada define la investigación aplicada se ocupa de todo el proceso de enlace entre 
la teoría y el producto con el como objetivo producir conocimiento centrándose en la relación 
teoría-producto (2014, p.5). 
Por otro lado, el proyecto de investigación aplica tiene a resolver los problemas a base a la 
mejora de ideas, a corto o medio plazo, dirigidas a conseguir mejoras en el trabajo. 
Por su profundidad es descriptiva por motivo que se va a describir la realidad del tipo de 
población estudiada en la implementación de tal manera se analizará el incremento o 
disminución de los accidentes laborales que pueda ocurrir en el área. 
Según Hernández et al. define un estudio descriptivo de definir las variables del estudio, 
identificar los indicadores y especificar la población estudiada (2014, p.92). 
Además, se va a ser desarrollado a través de un enfoque cuantitativo donde se utilizará en la 
recolección de datos para probar y permitir validación de nuestra Hipótesis. La investigación 
cuantitativa consiste en contrastar la Hipótesis desde que se ha planteado en una vista 
probabilístico en caso de ser aprobada y justificada en escenarios distintas, con ello se 
obtiene teorías generales (Guerro,2014, p.48). 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional para reducir la accidentabilidad 
laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019 el diseño es de tipo preexperimental. 
Un diseño preexperimental se obtiene sin la manipulación o modificación de la variable 
independiente en la cual el grupo de estudio no existe el control (Hernández et al., 2014 
p.141). 
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En el proyecto de investigación es preexperimental, ya que no se va a manipular la variable 
de accidentabilidad laboral, donde todo accidente ocurrido en el área de mantenimiento 
mecánico va a ser registrado e investigado de como ha ocurrido el hecho. “El alcance 
longitudinal, se utiliza para la recolección de datos de un periodo específico para realizar 
deducciones con respecto a un cambio determinante” (Hernández et al., 2014 p.159). 
 
El proyecto de investigación es de alcance temporal de tipo longitudinal, ya que el diseño de 
la muestra que se va a realizar la medición anterior y posteriormente de la aplicación del 
plan. Donde se presenta el siguiente diseño: 
 
 
              IF                                               ≠                                          IF 
              IS                                               ≠                                          IS 
 
M1: Medición 1 (Pre – test)) 
M2: Medición 2 (Post – test) 
PSST: Plan de Seguridad y salud ocupacional 
IF: Índice de Frecuencia  
IS: Índice de Severidad 
 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable Independiente (VI):  
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Un plan de seguridad y salud ocupacional se enfoca 3 importantes aspectos que son: 
seguridad industrial, higiene industrial y medicina del trabajo. De tal manera se indaga en 
conservar y optimizar la salubridad de los colaboradores, calidad de vida y ser pieza clave 












Según la Organización Internacional del Trabajo define: la inspección del trabajo que 
combine de forma adecuada la función de fiscalización y la función preventiva constituye 
una herramienta de trascendental importancia dentro de lo que se ha denominado la cultura 




La capacitación es el proceso o herramienta básica, en la cual busca entrenara los 
colaboradores según su puesto de trabajo.  
La capacitación es una actividad desarrollada para instruir al trabajador en conocimientos 




2.2.2 Variable Dependiente (VD): Accidentabilidad Laboral 
 
Es un acontecimiento inesperado que acontezca por causa o con ocasión de la labor que se 
encuentra realizando el trabajador y consiga acontecer una lesión, perturbación funcional, 




Índice de Frecuencia (IF): 
Según la normativa ANSI 16.1 indica que “el índice de frecuencia es toda relación con el 
número de accidentes sucedidos en su trabajo de un periodo de tiempo determinado por un 
millón de horas entre las horas hombres trabajadas” (2009, p. 3). 
 
 
Índice de Severidad (IS): 
Según la normativa ANSI 16.1 indica que “el índice de severidad es la cantidad de días 
perdidos de un periodo de tiempo determinado por un millón entre horas hombres trabajadas 




2.2.3 Matriz de Operacionalización 
Tabla 7.  Matriz de Operacionalización de Variables 
 








VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL FORMULA
INDEPENDIENTE
Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional
“Un plan de seguridad y salud 
ocupacional se enfoca 3 importantes 
aspectos que son: seguridad industrial, 
higiene industrial y medicina del 
trabajo. De tal manera se indaga en 
conservar y optimizar la salubridad de 
los colaboradores, calidad de vida y 
ser pieza clave para mejorar la 
productividad, eficiencia y calidad de 
las entidades” (Trujillo, 2014, pp. 137).
El Plan de Seguridad y Salud 
ocupacional estará 
cuantificado en función de las 
inspecciones y capacitaciones 
que se realizaran dentro la 
empresa así calculado 
mediante fórmulas que 






















Para el cálculo de los 
accidentes se determinó 
aplicar las fórmulas 
correspondientes al Índice de 
Frecuencia, Índice de 
Gravedad y Índice de 
Accidentabilidad con el 
objetivo del calculado de un 
periodo especifico.
 “Es un acontecimiento inesperado 
que acontezca por causa o con 
ocasión de la labor que se encuentra 
realizando el trabajador y consiga 
acontecer una lesión, perturbación 
funcional, una discapacidad o también 





IIR: Índice de Inspecciones Realizadas                                                                                      
ICR: Índice de Capacitaciones Realizadas                                                                                     
IF: Índice de Frecuencia
IS: Índice de Severidad 
𝑰𝑰𝑹 =
∑𝑵   𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔
𝑵  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝑰𝑪𝑹 =
∑𝑵   𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔 
𝑵   𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔 
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝑰 =
∑𝑵    𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒙 𝒎𝒆𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔  𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔  𝒙 𝒎𝒆𝒔 
𝑰 =
∑𝑵  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔  𝒙 𝒎𝒆𝒔 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
 
En el presente proyecto de investigación se toma como población el número de accidentes 
reportados en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C. 
ocurridos en un periodo de 6 meses desde abril hasta setiembre 2018 en el Pre-test, 6 meses 
desde febrero y julio del Post-test y 4 meses para la aplicación. 
Según Hernández et al. define la población como un grupo de personas que tienen una 




La muestra es una parte representativa de la población y tienen una singularidad en común 
para llevarse a cabo la investigación donde se busca recolectar datos (Hernández et al., 2014, 
p. 173). 
Además, Lerna, José afirma si la muestra es representada como un fragmento del total de la 
población. De esa manera se consigue identificar con la estadística obtenidos de ella (2016, 
p. 65). 
La muestra será igual a la población, ya que va a estar conformada por la misma cantidad de 
accidentes reportados en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., ocurridos en un periodo de 6 meses desde abril hasta Setiembre 2018 en el Pre-test, 




El muestreo del proyecto de investigación no se aplican técnica de muestreo. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
 
Existen distintos tipos técnicas con el fin de hallar la información y comprobar la 
problemática planteada en la investigación, de tal manera se explica los tipos de técnicas o 
estrategias seleccionadas para las operaciones del trabajo puede ser hallada a base del 
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análisis sobre los datos originales (datos directos) o puede solicitar de su innovación 
(Hernández et al., 2014, p. 574). 
 
La obtención y recolección de la información fueron proporcionadas por distintas áreas las 
cuales son: Tópico con los registros de accidentes de trabajos ocurridos en la empresa y 
recursos humanos con el registro mensual de horas hombres trabajadas en el área de 
mantenimiento mecánico. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Un instrumento son los medios para considerar para realizar la investigación al momento de 
realizar la recolección, almacenamiento y registro de la información. 
Según Hernández et al. identifican que los recursos utilizados para un investigador es atreves 
de registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente (2014, p. 199). 
En el proceso de desarrollo del proyecto de investigación se manejaron los siguientes 
instrumentos: 
 Formato registro de accidentes e incidentes: Documento en el que se registra los 
accidentes e incidentes ocurridos. (Anexo 8) 
 Formato registro de estadística de seguridad y salud en el trabajo: Formato donde se 
registrará los accidentes, incidentes, horas hombres y descansos médicos de los 
colaboradores. (Anexo 4) 
 Formato de control de asistencia: Documento donde se registrará los colaboradores 
capacitados, inducciones, charlas y entre otros dentro la empresa. (Anexo 15) 
 Formato de inspección de equipos de protección personal: Documento donde se 
realizará una lista de comprobación para verificar el estado. (Anexo 10) 
 Formato de registro de entrega de Equipo de Protección Persona: Documento donde 






2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
La investigación va a ser ejecutado a base de una validez de criterio, ya que se busca una 
comparación de los resultados del Pre-test y Post-Test en la implementación del plan de 
seguridad en el área de mantenimiento mecánico e la empresa Esmeralda Corp. Según 
Hernández et al. (2014) explican el criterio de la validez se establece “con una correlación 
de puntaje para así saber y medir los resultados al momento de aplicar el instrumento con tal 
manera de obtener una puntuación con los criterios externos de las puntuaciones para así 
obteniendo los criterios externos” (p. 202). 
 
El instrumento desarrollado se encuentra compatible con la matriz de operacionalización 
donde las variables, instrumento de medición fueron redactados en el juicio de expertos y 
dicha información se utilizó para la validación del instrumento de medición, donde ha sido 
evaluado, inspeccionado y aprobado por 3 expertos profesionales de la escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Tabla 8. Validación de Expertos 
Docentes Especialistas: GRADO DE FORMACIÓN Condición: 
Bravo, Rojas Leónidas Manuel Doctor en Administración Aplicable 
Vilela Romero Luis 
Magister en Gerencia de 
Operaciones y Logística Aplicable 
Estrada Nuñez Santiago Magister en Químico Aplicable 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
La aplicación desarrollada para la empresa Esmeralda Corp, debe ser confiable, porque va a 
ser evaluado con el programa SSPS, con la finalidad de estudiar y explicar si lo expresado 
está bien determinados en relación con la temática diseñada en dicha investigación. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Durante la realización del presente proyecto de investigación se va a realizar el análisis de 
los datos conseguidos de la pre test y post y así utilizar los registros y gráficos para el análisis 
descriptivo, y procederá a la validación de los datos a través del procesamiento de la 
información con el apoyo de los programas de Microsoft Excel y SPSS. Buscando el 
desarrollo del análisis descriptivo: los datos se presentarán en tablas de frecuencia, 
porcentajes y figuras estadísticas para su pertinente interpretación. 
 
 
Figura 13. Proceso para efectuar análisis estadístico. 
 
2.5.1. Prueba de Wilcoxon 
Se desarrollará la prueba de wilcoxon si los resultados de a los grupos son no paramétricos 
para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen 
diferencias entre ellas.  
 
2.5.2. Prueba de T de student  
Con el objetivo de validar la Hipótesis se va a realizar la prueba de T-student con el objetivo 
de comparar las dos medias relacionadas y el resultado del análisis de la significancia debe 
ser mayor a 0.05 para así aceptar la Hipótesis alterna. 
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2.6. Aspectos Éticos 
 
El presente proyecto de investigación se considera en primer lugar los aspectos éticos y 
morales que son fundamentales, cumpliendo con los valores profesionales, originalidad de 
la información y no se usó indebidamente la propiedad intelectual de otros artífices de tal 
manera citándolos apropiadamente y precisando los orígenes bibliográficos en donde se 
localiza lo referenciado; respecto a los indicado, Diaz indica que la propiedad intelectual 
está referida a los derechos de propiedad por el autor en la cual tiene su origen cuando se 
plasma. En esta realidad deben existir mecanismos implementados por el Estado peruano 
que protejan al autor (2018, p. 18). 
En segundo lugar, toda información empleada en la realización del proyecto se cuenta con 
la autorización de la empresa. En tercer lugar, los procedimientos y metodologías propuestas, 
desarrolladas e implementadas en la presente investigación, constituyen “de por sí”, "de 
hecho"; propiedad intelectual, en cuanto a su contextualización y aplicación en la realidad 
organizacional exhibida por el autor del presente estudio. Por último, en cuarto lugar, toda 
información personas involucradas expuestas se mantiene en reserva. 
 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
 
Esmeralda Corp S.A.C., es una empresa peruana con una trayectoria de 36 años dedicada a 
distintos sectores económicos a través de los años con el fin de sostener su crecimiento 
económico, de tal manera hoy en día la empresa se dedica en investigar, desarrollar y 
producir nuevos productos alimenticios innovadores y competitivos.  
Además, se dedica al servicio logístico, industrial y comercialización de productos. La planta 
principal se encuentra ubicada en la Av. Autop Panamericana Sur Km. 18.5 Mza. G Lote. 
01 Z.I. la Concordia (Alt. Paradero Lechón), distrito de San Juan de Miraflores 
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“Ser una empresa innovadora, reconocida por buscar la excelencia, que crece con su 




“Ofrecer servicios, productos y soluciones dirigidas principalmente a la industria 
alimentaria, diferenciándonos por nuestra accesibilidad y flexibilidad, buscando 
exceder las expectativas de nuestros clientes.”  
 
c) Valores: 
Respeto: “Valoramos y fomentamos la buena relación con nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores, el entorno en que operamos y la sociedad en la que vivimos.” 
 
Flexibilidad: “Vivimos lo que hacemos; encontramos oportunidades en la 
adversidad y somos conscientes de que formamos parte de un gran proyecto.” 
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Creatividad: “Exploramos, innovamos y generamos soluciones que promuevan el 
éxito de nuestros clientes.” 
Pasión: “Estamos dedicados al manejo responsable, profesional, sensible y óptimo 
de los recursos de nuestros clientes” 
 
d) Organigrama  
 
En la figura 15 se observa el organigrama de la empresa Esmeralda Corp S.A.C. y 
está conformado por 10 distintas áreas, entre ellas son: las áreas de administrativas, 
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Figura 15. Organigrama de Esmeralda Corp 
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e) Línea base del sistema de seguridad y salud en el trabajo  
Para la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional, primero se debe 
desarrollar una line base con el objetivo de realizar la comparación frente a lo que se está 
ejecutando con base los puntos establecidos de las leyes generales y lo principal de la 
empresa, así como los procedimientos, etc. 
A continuación, en la table 9 se muestra el resultado del diagnóstico establecido por la 
ley 29783 (Anexo 05). 
 








Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Para la aplicación del plan del seguridad y salud en trabajo se debe realizar un diagnóstico 
previo al área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp para conocer los 
















DE 121 A 160
DE 121 A 160
PUNTAJE UNIDAD 2
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
DE 0 A 40
DE 41 A 80
DE 81 A 120
DE 121 A 160
PUNTAJE UNIDAD 3
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
DE 0 A 40
DE 41 A 80
PUNTAJE UNIDAD 1
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
DE 0 A 40
DE 41 A 80
DE 81 A 120
DE 81 A 120
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diagnóstico se encuentran establecidos en la ley 29783. Asimismo, se obtuvo un resultado 
mínimo en el diagnóstico donde se visualiza varios puntos deficientes, para evidenciar se 
adjunta el formato de lineamientos del sistema de seguridad salud en el trabajo de la empresa 
Esmeralda Corp en el Anexo 05 y en el resultado de los lineamientos en la tabla 10.  
Para realizar el estudio de lineamientos del PSSO se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 
I. Compromiso e 
Involucramiento 
II. Política de seguridad y salud 
ocupacional 
III. Planeamiento y aplicación 
IV. Implementación y operación 
V. Evaluación normativa 
VI. Verificación 
VII. Control de información y 
documentos 
VIII. Revisión por la dirección 
Tabla 10. Calificación de la puntuación  
 
 Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 










10 40 0 0%
11 44 0 0%
15 60 22 37%
25 100 16 16%
9 36 11 31%
21 84 19 23%
19 76 0 0%
7 28 0 0%
LINEAMINETOS DE EVALUACIÓN
Compromiso e Involucramiento





Control de información y documentos
Revisión por la dirección
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De la figura 16 se interpreta que el 0% cumple con el compromiso e Involucramiento, el 0% 
la política de seguridad y salud ocupacional, con 37% el planeamiento y aplicación, el 16% 
la Implementación y operación, con 31% la evaluación normativa, el 23% la verificación, 
0% el control de información y documentos y con 0% la revisión por la dirección. 
Sabiendo actualmente sobre alto índice accidentabilidad laboral ocurridos en el periodo 
establecido desde el mes de Setiembre (2018) – Abril (2019) y resultado en el diagnóstico 
de lineamientos se detallará la estructura del PSSO, la misma que se muestra a continuación: 
 
2.7.2 Propuesta de mejora 
Para reducir la accidentabilidad laboral se va a desarrollar la aplicación de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional, en la cual tiene como objetivo de reducir la accidentabilidad 
laboral mediante mejoras propuestas que van acorde de la variable independiente.  
 
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
La política en materia de Seguridad y Salud Ocupacional va a indicar los objetivos, bienestar, 
seguridad y responsabilidad de la empresa. Puntos que va a tratar la política de seguridad y 
salud ocupacional 
 Prevenir los accidentes y daños a la salud de sus colaboradores y terceros. 
 Cumplir con la legislación vigente aplicables de SST. 
 Garantizar el bienestar y seguridad de los trabajadores. 
 El plan de SSO va a ser compatible con los demás sistemas de gestión de la empresa. 
 
b). Capacitaciones 
En la elaboración anual del plan de seguridad y salud ocupacional, va a estar incluido el 
desarrollo de capacitaciones donde va a incluir: 
 Las 4 capacitaciones durante el año 
 La inducción por puesto de trabajo, al ingreso a la empresa. 
 Preparación al nuevo colaborador sobre las instrucciones y/o estándares de trabajo 
seguro, respecto de los peligros y riesgos relacionados a su puesto de trabajo. 
 Los simulacros de emergencia. 
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Además, toda capacitación o entrenamiento en el puesto de trabajo va a ser desarrollado 
durante el horario de trabajo y será coordinado con el encargado del área y se hará el llenado 
del registro de asistencia. 
 
c). Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Según la ley 29783, si una empresa cuenta más de 20 colaboradores en planilla tiene la 
obligación de constituir un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la administración 
y prevención de riesgos. Por ello, se desarrolló las elecciones internas para la formación de 
dicho comité cumpliendo con lo establecido a ley. 
 
d). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
La matriz IPERC es una herramienta de seguridad y salud ocupacional, en la cual nos permite 
la identificación de peligros implica observar, identificar y analizar todos los peligros o 
riesgo que puede estar afectado el colaborador según su puesto de trabajo. Por ello, la matriz 
se va a elaborar para el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C. con el aporte de los técnicos, supervisores y del área de SST.  
 
e). Inspecciones Interna de Seguridad  
Las inspecciones internas se pueden realizar a las herramientas, equipos, EPP, conductual y 
entre otros. Dichas inspecciones deben ser ejecutadas por el mismo personal del área con la 
ayuda de un miembro de SST para así realizar un llenado correcto del registro, además se 
realizará un informe sobre los resultados de las inspecciones realizadas. 
 Las inspecciones para realizar serian: herramientas (Anexo 17), Epp´s (Anexo 18), 
extintores (Anexo 20) y locativa (Anexo 22) 
 
f). Registro de accidentes 
Según el Registro Magistral (RM-050-2013) indica que toda empresa debe contar con un 
registro formal de accidentes e incidentes de trabajo, de esta manera, se evita confusiones o 
falta de información al momento de realizar la investigación y se podrá suministrar 
soluciones a las condiciones inseguras o implementar equipos de protección personal y dicha 
documentación estará a cargo del supervisor de seguridad.  
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El registro de Investigación de accidentes e incidentes deberá tener lo siguiente: 
- Datos del trabajador implicado 
- Datos del que realiza la investigación 
- Lugar donde ocurrió el accidente o incidente y testigos 
- Detalle del accidente 
Se desarrollo el formato de investigación de accidentes e incidentes para poder identificar 
las causas del hecho ocurrido y los testigos ante el hecho para averiguar el culpable del 
accidente laboral. 
 
g). Análisis de trabajo seguro (ATS) 
El ATS es un método que permite a los colaboradores establecer los pasos para desarrollar 
la actividad de alto riesgo, con ello identificar los peligros y los riesgos que podrían estar 
expuesto, por último, se establecer las medidas preventivas de seguridad y así no ocurran 
ningún riesgos o accidente laboral. 
 
h). Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 
Procedimiento de trabajo de Alto Riesgo es un documento firmado por los colaboradores, 
supervisor, jefe del área y el supervisor de SST, con el fin de verificar el área de trabajo es 
óptima para los colaboradores y cuentan con todos los implementos de seguridad necesarios. 
Por ello, se va a implementar 2 tipos de PETAR para especificar la actividad laboral de 
mayor alto riesgo que van a desarrollar y son: el trabajo en altura y trabajo en caliente. 
 
i). Adquisición y entrega de EPP 
Los equipos de protección personal (EPP), son implementos necesarios para todo 
colaborador de la empresa, ya que así protegerse de los posibles riesgos laborales que se 
expone tales como: cortes, quemaduras, partículas en el ojo y entre otros. 
 
j). Diseño y reubicación del taller 
Una de las medidas para reducir la accidentabilidad laboral fue la creación de un nuevo taller, 
con el objetivo de realizar sus actividades laborales en un área más adecuada y así 
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subsanando las observaciones recolectada en la inspección locativa del anterior taller que 
eran: una distribución inadecuada, varios trabajadores en un solo lugar, ruido excesivo, 
almacenamiento inadecuado de los materiales y medidas de seguridad inadecuadas. 
 
2.7.2.1 Diagrama de Actividades 
Atreves de un diagrama de Gantt se presentan el cronograma de actividades a realizar durante 
la aplicación Plan de Seguridad y Salud ocupacional en el área de mantenimiento mecánico. 
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Figura 17. Cronograma de actividades 
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El análisis económico financiero se mostrará la inversión desarrollada para la aplicación del 
PSSO del dicho proyecto estará basado inspecciones, programas de seguridad, 
capacitaciones, compra de EPP, mejoras del área de trabajo y etc. 
 
2.7.3. Implementación de la Propuesta de mejora 
a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
La implementación comienza con una reunión con el gerente general para determinar los 




Con las capacitaciones se busca conseguir una cultura de prevención y conocer cómo realizar 
trabajos de alto riesgo. De tal manera, se implementa un procedimiento de capacitaciones 
(Anexo 14) y un registro de asistencia (Anexo 15) para dar veracidad que se ha realizado las 
capacitaciones en Esmeralda Corp. 
Cronograma de capacitaciones. 
Tabla 11. Cronograma de capacitaciones de SST 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Cómo se observa se desarrolló un cronograma indicando los días que se van a realizar las 
capacitaciones en el año 2018 y 2019 para los colaboradores y además todos los participantes 




Figura 18. Certificado de capacitación en trabajo de altura 
 
c). Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
En la empresa se encuentran laborando más de 700 colaboradores en las distintas áreas, por 
lo cual la ley 29783 exige a los empleadores formar un comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conformado por los colaboradores de la empresa y así informar los accidentes 
laborales, condiciones de trabajo, inspecciones y entre otras. Además, en la aprobación de 
documentos para la mejora de la empresa como: el plan anual, reglamento interno, la política 
de seguridad y entre otros. De tal manera en el Anexo 24 se encuentra quienes conforma el 
comité y la evidencia las elecciones que se dieron para formar el comité de SST. 
 
d). Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 
El desarrollo de la matriz IPERC es identificar los peligros que están expuestos y evaluar los 
riegos que están expuesto los colaboradores con el objetivo de implementar medidas de 
control para así prevenir los accidentes laborales, incidentes y enfermedades ocupacionales 
para el área de trabajo que se muestra en el Anexo 06. 
La matriz IPERC ha sido verificada y aprobada por los supervisores del área, el jefe del área, 
presidenta del comité y el encargado del área de SST. Además, ha sido colocada en el taller 
de los trabajadores para que sea visible. 
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Figura 19. Matriz IPERC 
 
e). Inspecciones Interna de Seguridad  
Las inspecciones de seguridad van a ser desarrollado por el área de SST y con la ayuda de 
los colaboradores del área con el objetivo de saber en qué condiciones se encuentran 
laborando. Las inspecciones a realizadas fueron: herramientas (Anexo 17), Epp´s (Anexo 
18), extintores (Anexo 20), y locativa (Anexo 21). 
 
Tabla 12. Cronograma de inspecciones de SST 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 












Figura 20. Inspección de extintores 
f). Registro de Accidentes  
A través del reporte preliminar de accidentes e incidentes laborales (Anexo 04) se podrá 
desarrollar un registro de accidentes con fin de llevar un control completo de los accidentes 
ocurridos, dicho registro será desarrollo por: tópico, bienestar social y SST ya que, se 
realizará el desarrollo de los indicadores que son: Índice de severidad, índice de frecuencia 
y índice de accidentabilidad.  
g). Análisis de trabajo seguro (ATS) 
Los colaboradores serán capacitados trimestralmente en el llenado del ATS (Anexo 11) con 
el fin que los nuevos colaboradores conozcan los procedimientos antes de comenzar una 
actividad de alto riesgo que es el llenado del ATS con el objetivo que los colaboradores 
identifiquen los riesgos y peligros en cada curso de un proyecto de trabajo. 
 
Figura 21. Capacitación de llenado del ATS 
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h). Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 
Los colaboradores serán capacitados trimestralmente en el llenado de los PETAR (Anexo 12 
y Anexo 13) con el fin de, que los nuevos colaboradores conozcan los procedimientos de 
trabajo antes de iniciar una actividad de alto riesgo y el permiso deberá estar firmado por los 
colaboradores que van a realizar el trabajo y aprobada por el encargado del trabajo, 
supervisor de los trabajadores, el encargado del área o zona donde van a trabajar y 
colaborador de SST y dicho permiso tiene con propósito la autorización de efectuar los 
trabajos en zonas consideradas de alto riesgo. 
 
i) Adquisición y entrega de EPP 
Con el fin que los colaboradores estén protegidos ante una caída de objetos, quemadura de 
soldadura o proyección de partículas, se realizó la compra de los elementos de protección 
personal para el área de mecánico, según su función y actividad laboral identificando en la 
matriz IPERC que fue revisada aprobada por el supervisor de área y jefe del área, con ello 
haciendo un llenado de un registro previo de la entrega de los EPP que se les está entregando. 
Tales Equipos de Protección Personal serán revisados trimestralmente y además se realizará 
un cambio periódico según el estado del equipo de protección. Evidencia de registro entrega 
de EPP en el Anexo 16 y hoja técnica en el Anexo 25. 
 
j). Diseño y reubicación del taller  
Para realizar la mejora del área de trabajo se consideró primero verificar e inspeccionar las 
condiciones actuales que se encontraba trabajando los colaboradores y así el análisis tiene 
como resultado las deficiencias de la ubicación actual del taller tales como: demasiado 
material en proceso se equivocan en las partes a usar, pocas tomas de corriente eléctrica de 
220v y 440v, materiales y equipos defectuoso se guarda y cuantifica para detectar las fallas, 
ruido excesivo por estar al lado de sala de máquinas y contar con un espacio reducido para 
que laboren más de 30 colaboradores. A continuación, en la figura se muestra las condiciones 
del área de trabajo de los colaboradores de mecánica. 
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Figura 22. Ex Taller de mantenimiento mecánico 
A partir de las observaciones indicas anteriormente se llegó la conclusión de reubicar el taller 
con el fin de que todos los colaborados puedan trabajar de manera segura, ordenada y 
productiva. A continuación, en la figura se muestra el nuevo taller para los colabores de 
mecánica. 
 
Figura 23. Nuevo Taller de mantenimiento mecánico 
 
Seguimiento del cumplimiento de las capacitaciones del plan de SSO 
Antes de la implementación del PSSO, se observó dentro de la empresa no había 
capacitaciones para el colaborador con el fin de realizar sus funciones de manera segura y 
cumplir con la normativa legal de seguridad. Se desarrolló un cronograma de capacitaciones 
fueron desarrolladas en los meses de octubre del 2018 – enero 2019 y está desarrollado para 
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dictarse 4 capacitaciones anuales, para los colaboradores del área de mantenimiento 
mecánico, obteniendo los siguientes resultados: 
Resultado de las capacitaciones 
 
Tabla 13. Estadística de Capacitaciones realizadas y programas 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Figura 24. Gráfico de Estadística de Capacitaciones realizadas y programas 
 
Como se observa tabla 13 las capacitaciones programas se han desarrollado correctamente 
en la cual se cumplió con una de las dimensiones de la variable independiente del plan de 
SSO. Con ello se adjunta el registro de asistencia (Anexo 15), la evidencia fotográfica 



















OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
PROGRAMAS REALIZADAS
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Asimismo, se desarrolla los cálculos de la dimensión de Capacitaciones de la variable 
independiente que tiene la fórmula de Índice de Capacitaciones Realizadas (ICR) que se 
muestra anteriormente. En la cual se obtiene como resultado el 100% del cumplimiento de 
las capacitaciones.  
 
Resultado de las Inspecciones de Seguridad: 
Tabla 14. Estadística de Inspecciones realizadas y programas 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
















OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
𝑰𝑪𝑹 =
𝟏 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏
𝟏 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟏 
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% 
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Como se observa tabla 14 las inspecciones programas se han desarrollado correctamente en 
la cual se cumplió con una de las dimensiones de la variable independiente del plan de SSO. 
Con ello se adjunta la Inspecciones: las de herramientas Equipo de protección personal, 
extintores y Condiciones Inseguras. 
 




Asimismo, se desarrolla los cálculos de la dimensión de Inspecciones de la variable 
independiente que tiene la fórmula de Índice de Inspecciones Realizadas (IIR) que se 
muestra anteriormente. En la cual el desarrollo se obtuvo como resultado el 100% del 
cumplimiento de las inspecciones programadas. 
 
2.7.4. Resultado de la implementación 
2.7.4.1. Situación antes de la mejora (Pre-test) 
 
Para llevar a cabo un registro de la cantidad de incidentes y accidentes laborales dentro del 
área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp., se elaboró un registro de 
Estadísticas de Incidentes y Accidentes Laborales, cuyo objetivo es juntar la información 
proporciona el Tópico y Recursos Humanos de la empresa de manera estandarizada, 




𝟐 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟐
𝟐 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟐
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% 
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Tabla 15. Registro de Estadísticas de Incidentes y Accidentes Laborales 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se observa el número de accidentes laborales ocurridos en el mes de abril hasta el mes de 
Setiembre del año 2018, esta estadística es antes de la implementación del PSSO. 
 
Figura 26. Pre-test de Accidentes Laborales 
 
Se calculó un total de 12 accidentes ocurridos en los meses Abril hasta Setiembre del 2018, 





ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC ENE
36 36 34 37 35 34
7886.94 7553.15 7133.53 7374.60 7111.21 7014.52
3 2 3 2 1 2
0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 3 2
0 1 1 0 1 0
2 1 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0
15 17 28 31 28 20
FÓRMULA INDICE ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC ENE
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 254 194 177 167 189 204
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 1902 2073 2658 3039 3211 3154
INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD (IA)
482 403 471 507 607 644
N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTES 
N° DE ACCIDENTES MORTALES 
∑ DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
2018
N° TOTAL DE TRABAJADORES 
TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS 
N° DE INCIDENTES 
N° DE INCIDENTES PELIGROSOS 
N° DE ACCIDENTES 
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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔
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Figura 27. Pre-test de días perdidos por accidentes laborales 
 
Se observa cantidad de días perdidos por mes de los accidentes laborales incapacitantes 
ocurridos en los meses Abril hasta Setiembre del 2018. En la cual se registró un total de 139 
días perdido por accidentes laborales, así mismo se observa el mes con mayor número de 
accidentes laborales es agosto del 2018. 
 
 Índice de Frecuencia 
Tabla 16. Pre-test del Índice de Frecuencia de Accidentes 
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N° DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO
PRE-TEST 
FÓRMULA INDICE ABR MAY JUN JUL AGOS SET
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 254 194 177 167 189 204∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
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Figura 28. Índice de Frecuencia de Accidentes (Pre-test) 
 
En la figura 28 observamos que el área de mantenimiento mecánico en el mes de abril 
presentó mayor índice de frecuencia de accidentes con 254 accidentes laborales por cada 
millón de horas hombres trabajadas. 
 
 Índice de Severidad 
Tabla 17. Pre-test del Índice de Severidad de Accidentes  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 29. Índice de Severidad (Pre-test) 
 
En la Figura 29 se puede observar que el área de mantenimiento mecánico se registraron 
accidentes severos con mayor tiempo de ausentismo en el mes de setiembre se registra 3154 






FÓRMULA INDICE ABR MAY JUN JUL AGOS SET
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 254 194 177 167 189 204
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 1902 2073 2658 3039 3211 3154
∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
∑ 𝑵  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅 𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
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 Índice de Accidentabilidad  
Tabla 18. Pre-test del Índice de Accidentabilidad  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 30. Índice de Accidentabilidad (Pre-test) 
En la figura 30 podemos notar el rango del índice de accidentabilidad que va de aumento en 
la presenta área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C y 
mostrando que el mes de setiembre tiene el más alto índice de accidentabilidad. 
FÓRMULA INDICE ABR MAY JUN JUL AGOS SET
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 254 194 177 167 189 204
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 1902 2073 2658 3039 3211 3154
INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD (IA)
482 403 471 507 607 644
∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
∑ 𝑵  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅 𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔
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2.7.4.2. Situación después de la mejora (Post-test) 
Tabla 19. Registro de Estadísticas de Incidentes y Accidentes Laborales 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Se observa la cantidad de accidentes laborales ocurridos en el mes de febrero hasta el mes 
de Julio del año 2019 después de la aplicación del PSSO. 
 
 
Figura 31. Post-test de Accidentes Laborales 
 
Se calculó un total de 3 accidentes laborales incapacitantes en el año 2019 y se aprecia que 
los meses ocurrieron un máximo de 1 accidente laboral incapacitante. 
AÑO
ÁREA 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
37 41 39 39 39 40 41 41 41 40
8662.32 9598.78 9130.55 9130.55 8330.55 9364.67 9148.78 9598.78 9098.78 8364.67
3 3 2 2 2 1 2 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 2 1 1 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 16 12 12 0 7 1 0 10 0
FÓRMULA INDICE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 115 208 110 110 0 57 37 27 44 37
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 693 1667 1314 1314 0 396 298 220 395 334
INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD (IA)





REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
LABORALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-F-04
N° DE ACCIDENTES LEVES 
DATOS
N° DE ACCIDENTES INCAPACITANTES 
N° DE ACCIDENTES MORTALES 
∑ DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
2018 2019
N° DE ACCIDENTES 
N° DE INCIDENTES PELIGROSOS 
N° TOTAL DE TRABAJADORES 
TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS 
N° DE INCIDENTES 
∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
∑ 𝑵  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅 𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔
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Figura 32. Post-test de N.º de Días perdido por accidente 
 
En la Figura 32 la suma de los días perdidos por mes en los accidentes incapacitantes 
ocurridos del año 2019 y se obtuvo el registró de un total de 18 días perdido por accidentes 
laborales en el año 2019, así mismo se observa el mes con mayor número de accidentes 
laborales fue junio. 
 
 Índice de Frecuencia 
Tabla 20. Post-test del Índice de Frecuencia 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 33.  Índice de Frecuencia de Accidentes (Post-test) 
 
FÓRMULA INDICE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 115 208 110 110 0 57 37 27 44 37∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
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En la figura 33 observamos que el mes de marzo presentó mayor índice de frecuencia es 57 
accidentes laborales por cada millón de horas hombres trabajadas. 
 
 Índice de Severidad  
Tabla 21. Post-test del Índice de Severidad 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 34. Índice de Severidad (Pre-test) 
 
En la Figura 34 se puede observar que el área de mantenimiento mecánico se registraron 
accidentes severos con tiempo mayor de ausentismo en el mes de marzo con 396 días perdidos 
por cada un millón de horas hombre trabajadas. 
 
 Índice de Accidentabilidad  
Tabla 22. Post-test del Índice de Accidentabilidad  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
FÓRMULA INDICE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 115 208 110 110 0 57 37 27 44 37
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 693 1667 1314 1314 0 396 298 220 395 334
∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
∑ 𝑵  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅 𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

















FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)
FÓRMULA INDICE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) 115 208 110 110 0 57 37 27 44 37
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 693 1667 1314 1314 0 396 298 220 395 334
INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD (IA)
80 347 144 144 0 22 11 6 17 12
∑𝑵   𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔 
∑ 𝑵  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅 𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒎 𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒔




Figura 35. Índice de Accidentabilidad (Post-test) 
 
En la figura 35 se visualiza la estadística mensual del índice de accidentabilidad del área de 
mantenimiento mecánico, se entiende que el mes marzo se obtuvo el mayor índice de 
accidentabilidad. 
2.7.4.3. Análisis descriptivo comparativo 
 
Con el fin de realizar el desarrollo del análisis descriptivo se utilizó el programa Excel para 
poder analizar la media, dev.tip y gráficamente los resultados obtenidos en el desarrollo de 
las dimensiones de la variable dependiente.  
 
Variable Dependiente: Accidentabilidad laboral 
 Dimensión 1: Índice de Frecuencia (IF) 
 
Tabla 23. Dimensión de Índice de Frecuencia (IF) 
Mes Índice de Frecuencia Pre-test Índice de Frecuencia Post-Test 
1 254 0 
2 194 57 
3 177 37 
4 167 27 
5 189 44 
6 204 37 
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Figura 36. Índice de Frecuencia (IF) – Pre y Post Test 
 
Según en la tabla 23 y figura 36 el índice de frecuencia del Post-test respecto al Pre-test se 
redujo en general como se observa comparando ambos gráficos lineales; siendo la máxima 
frecuencia del Post Test es de 57 por cada millón de horas trabajadas en comparación de la 
situación Pre-test era de 254 por cada millón de horas trabajadas. 
 
 Tabla 24. Pre y Post Test media tasa de Índice de Frecuencia (IF) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
La media del índice de Frecuencia disminuyo de 197,50 a 33,67. Así mismo la dispersión de 
los puntajes (tasas) disminuyeron en el Post Test (Dev.tip.) 30,56 respecto al Pre-test 
(Desv.típ.) 19,242. Lo que implica que la homogeneidad de los datos mejoró lo que se 
corrobora en la figura de cajas y bigotes. 
 
1 2 3 4 5 6
Índice de Frecuencia Pre-
Test
254 194 177 167 189 204
Índice de Frecuencia Post-
Test


















N Mínimo Máximo Media
Desv. 
Desviación
Indice de Frecuencia Pre-Test 6 167 254 197.50 30.560





Figura 37. Diagrama de cajas y bigotes de la tasa de Índice de Frecuencia 
 Dimensión 2: Índice de Severidad (IS) 
Tabla 25. Dimensión de Índice de Severidad (IS)  
Mes Índice de Severidad Pre-test Índice de Severidad Post-test 
1 761 1407 
2 0 747 
3 3925 109 
4 4205 0 
5 4233 1099 
6 2851 0 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 38. Índice de Severidad (IS) – Antes y Después. 
 
1 2 3 4 5 6
Índice de Severidad Pre-
Test
761 0 3925 4205 4233 2851
Índice de Severidad Post-
Test












Según la tabla 25 y figura 38 el Índice de Severidad del Post Test respecto al Pre-test se 
redujeron en general como se observa comparando ambos gráficos lineales; siendo la 
máxima frecuencia de Índice de Severidad del Post Test es de 1099 por cada millón de horas 
trabajadas en comparación de la situación del Pre-test que era de 4233 por cada millón de 
horas trabajadas. 
Tabla 26. Pre y Post Test media tasa de Índice de Severidad (IS)  
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Mediante la estadística descriptiva podemos saber que el índice de Severidad disminuyo de 
2672,83 a 273,83. Así mismo la dispersión de los puntajes (tasas) disminuyeron en el Post 
Test (Desv.típ.) 149,461 respecto al Pre-test 567,349, lo que implica que la homogeneidad 
de los datos mejoró lo que se corrobora en la figura de cajas y bigotes. 
 
 




Dimensión N Mínimo Máximo Media
Desv. 
Desviación
Indice de Severidad Pre-Test 6 1902 3211 2672.83 567.349
Indice de Severidad Post-Test 6 0 396 273.83 149.461
Estadísticos descriptivos
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Índice de Accidentabilidad (IA) 
Tabla 27. Índice de Accidentabilidad (IA)  
Mes Índice de Accidentabilidad Pre-test Índice de Accidentabilidad Post-Test 
1 482 0 
2 403 22 
3 471 11 
4 507 6 
5 607 17 
6 644 12 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Figura 40. Índice de Accidentabilidad (IA) – Antes y Después 
 
El índice de accidentabilidad del post test respecto al pre test se redujeron en general como 
se observa comparando ambos gráficos lineales; siendo la máxima en el Post Test de 22 en 
comparación de la situación anterior que era del 644. 
 
1 2 3 4 5 6
Índice de Accidentabilidad
Pre-Test
482 403 471 507 607 644
Índice de Accidentabilidad
Post-Test


















Tabla 28. Pre y Post Test media tasa de Índice de Accidentabilidad (IA) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se visualiza que la media del Post test del índice de Accidentabilidad disminuyo de 519,00 
a 11,33. Así mismo la dispersión de los puntajes (tasas) disminuyeron en el Post Test 
(Desv.típ.) 7,78 respecto al Pre-test 90,158, lo que implica que la homogeneidad de los datos 
mejoró lo que se corrobora en la figura de cajas y bigotes. 
 
 
Figura 41. Diagrama de cajas y bigotes de la tasa de Índice de Accidentabilidad (IA) 
 
2.7.4.4. Análisis económico financiero  
 
Se detallará los costes en la inversión de la aplicación del plan tales como: las capacitaciones, 
costos por formación del comité de seguridad y adquirí EPP se las detallan a continuación y 
además se detallará los gastos que aparecen al ocurrir un accidente laboral.  
 
N Mínimo Máximo Media
Desv. 
Desviación
Indice de Accidentabilidad Pre-Test 6 403 644 519.00 90.158
Indice de Accidentabilidad Post-Test 6 0 22 11.33 7.789
Estadísticos descriptivos
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Tabla 29. Recursos materiales utilizados 
 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
La tabla 29 se llega a conocer los gastos de materiales para la aplicación el PSSO, dichos 
recurso van a variar cada 6 meses, ya que se busca continuar con la aplicación de dicho 
proyecto. 
Tabla 30. Costo por la compra de Epp 
 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
 
Tabla 31. Recursos de Adquisición de Equipos de seguridad 
 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Hojas Bond 5 12.00S/                           60.00S/                     
Tinta para impresora 3 20.00S/                           60.00S/                     
Impresiones 2000 0.20S/                              400.00S/                  
Lapiceros 100 0.90S/                              90.00S/                     
USB 1 20.00S/                           20.00S/                     
Tableros 4 5.00S/                              20.00S/                     
Micas A4 5 3.50S/                              17.50S/                     
Micas para emicar 2 49.00S/                           98.00S/                     
TOTAL 765.50S/                                                                                            
INVERSIÓN
RECUSROS CANTIDAD
Casco 25.00S/           50 1,250.00S/  
Zapato dielectrico 45.00S/           50 2,250.00S/  
Botas de PVC WORKFLEX 80.00S/           50 4,000.00S/  
Tapones Auditivos 1.00S/             50 50.00S/        
Mandil de Cuero 12.00S/           5 60.00S/        
Careta de Soldar 11.00S/           3 33.00S/        
Guantes Power Grab 6.00S/             50 300.00S/      
Guantes de Badana 5.50S/             50 275.00S/      
Careta transparente 9.00S/             5 45.00S/        
Arnes de Seguridad 81.00S/           4 324.00S/      
Lentes de Seguridad 9.00S/             50 450.00S/      
Orejeras 30.00S/           35 1,050.00S/  
TOTAL
Adquisición de EPP’s Costo Unitario Cantidad Total
10,087.00S/                                                      
Extintor Tipo PQS 40.00S/           3 120.00S/           
Botiquín de Primeros Auxilios 30.00S/           2 60.00S/             
Capacitaciones -S/               0 500.00S/           
TOTAL 680.00S/                                                                 
Adquisición de Equipos de 
Seguridad
Costo Unitario Cantidad Total
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Tabla 32. Actividades Realizadas para el Plan de SSO 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
La tabla 33, se visualiza el costo de los registros de días perdidos ocurridos en un accidente 
laboral (Pre-test) y en la tabla 36 se muestra los costos ocultos (Pre-test) que aparecen al 
momento de ocurrir un accidente laboral Siendo el costo por día 50.00 soles en todo el 
intervalo de tiempo puesto en medición, desde abril a setiembre del 2018. 
Tabla 33. Primer registro de días perdidos (Pre-test)  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Tabla 34. Primer registro de reactivación de SCTR (Pre-test) 




COSTO DE SCTR Total (S/) 
ABRIL 1 120 120 
MAYO 0 120 0 
JUNIO 2 120 240 
JULIO 1 120 120 
AGOSTO 3 120 360 
SETIEMBRE 2 120 240 
Total 1080 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Impresión de formatos e 
informes
460.00S/        
Elaboración de Politica 50.00S/          
Total 1,210.00S/    
Actividades Realizadas 
para el Plan de SSO
Elecciones para el Comité 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional
Total
100.00S/        
Elaboración de Formatos y 
Matriz IPERC
600.00S/        
MES N° de Trabajdores









ABRIL 36 7886.94 15 50.00S/      1902 750.00S/          
MAYO 36 7553.15 17 50.00S/      2073 850.00S/          
JUNIO 34 7133.53 28 50.00S/      2658 1,400.00S/       
JULIO 37 7374.6 31 50.00S/      3039 1,550.00S/       
AGOSTO 35 6615.34 28 50.00S/      3211 1,400.00S/       
SETIEMBRE 34 7014.53 20 50.00S/      3154 1,000.00S/       
TOTAL 6,950.00S/       
PRIMER REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS (PRE - TEST)
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Tabla 35. Costos Ocultos Pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
En la tabla 36 se visualiza el costo por día perdido al ocurrir un accidente laboral. Siendo el 
costo por día 50.00 soles en todo el intervalo de tiempo puesto en medición, desde febrero a 
julio del 2019. 
 
Tabla 36. Segundo registro de días perdidos (Post-test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Tabla 37. Segundo registro de reactivación de SCTR (Post-test) 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Se visualiza el precio por reactivar el SCTR del colaborador luego de sufrir un accidente laboral 
dicho costo esta con relación a la empresa de seguro RIMAC 
GASTOS MOTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL
Contratación de Personal ACCIDENTE >=10 DIAS 8 1,800.00S/  14,400.00S/   
Investigación de Accidente LEY 29783 Y MTPE 12 30.00S/        360.00S/        
Traslado del Accidentado Traslado a la clinica 9 20.00S/        180.00S/        
Parada de trabajo Traslado al topico y verificación 24 20.00S/        480.00S/        
Medidas de Control Por accidente incapacitante 8 300.00S/      2,400.00S/     
TOTAL: 17,820.00S/   














FEB 39 7886.94 12 50 1406.708969 600
MAR 40 7553.15 7 50 747.4906371 350
ABR 41 7133.53 1 50 109 50
MAY 41 7374.6 0 50 0 0
JUN 41 6615.34 10 50 1099 500
JUL 40 7014.53 0 50 0 0
Total 1500







FEB 1 120 120
MAR 2 120 240
ABR 1 120 120
MAY 0 120 0
JUN 1 120 120
JUL 0 120 0
Total




Tabla 38. Costos Ocultos Post-test 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
GASTOS MOTIVO CANTIDAD COSTO TOTAL
Contratación de Personal ACCIDENTE >=10 DIAS 1 1,800.00S/  1,800.00S/   
Investigación de Accidente LEY 29783 Y MTPE 5 30.00S/        150.00S/       
Traslado del Accidentado Traslado a la clinica 5 20.00S/        100.00S/       
Parada de trabajo Traslado al topico y verificación 10 20.00S/        200.00S/       
Medidas de Control Por accidente incapacitante 3 300.00S/      900.00S/       
Total
3,150.00S/   
COSTOS OCULTO POST-TEST
78 
Resultado Análisis de costo - beneficio  
Una vez establecido los costos para la aplicación del PSSO se va a utilizar la herramienta de análisis de costo-benéfico con el objetivo de 
determinar la viabilidad del proyecto. 
 
Tabla 39. Análisis económico financiero 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Para la realización la aplicación del PSSO fue requerida una inversión de S/13,142.50, por tal motivo se hizo un préstamo interno dentro de la 
empresa con una TASA de interés del 10%, una vez obtenido el monto correspondiente se procedió a realizar las coordinaciones para la compra 
de: materiales, EPPS, capacitaciones y entre otras. Se procedió a realizarse una comparación de los gastos en antes y después de la aplicación, 
donde los ingresos es el Pre-test y los egresos el Post-Test sobre los costos de los accidentes ocurridos. Además, se da a conocer proyección de 
egresos de 1 accidente incapacitante menor de 10 días de descanso médico. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 3,960.00S/     3,940.00S/     4,490.00S/     4,640.00S/     4,610.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     4,210.00S/     
EGRESOS -S/               1,373.00S/     953.00S/        -S/               1,523.00S/     -S/               1,090.00S/     1,090.00S/     1,090.00S/     1,090.00S/     1,090.00S/     1,090.00S/     
INVERSIÓN 13,142.50-S/  3,960.00S/     2,567.00S/     3,537.00S/     4,640.00S/     3,087.00S/     4,210.00S/     3,120.00S/     3,120.00S/     3,120.00S/     3,120.00S/     3,120.00S/     3,120.00S/     
FLUJO DE CAJA -S/              9,182.50-S/    6,615.50-S/    3,078.50-S/    1,561.50S/     4,648.50S/     8,858.50S/     11,978.50S/   15,098.50S/   18,218.50S/   21,338.50S/   24,458.50S/   27,578.50S/   





Tabla 40. Interpretación coeficiente de relación costo beneficio. 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Costo por la aplicación del PSSO = S/13,142.50 (Costo de la propuesta). 





Costo/Beneficio = 1.96 
 
El resultado del Costo/Beneficio dio como resultado 1,96, indicando que el PLAN es 






















3.1. Análisis descriptivo 
 
Dicho análisis consiente en describir el comportamiento y las características de nuestras 
dimensiones de la variable dependiente que son: Índice de frecuencia y Índice de severidad, 
por lo cual se desarrolló una comparación antes de la aplicación u después.  
De tal manera, se determinará si el resultado del estudio tiene medias paramétricas o no 
paramétricas y así analizando los resultados correspondientes, si se va a utilizar la prueba de 
T de student para grupos paramétricos o la prueba de Wilcoxon para grupos no paramétricos 
en el programa SPSS. 
 
Variable Dependiente: Accidentabilidad laboral 
3.1.1. Dimensión 1: Frecuencia de Accidentes 
 
Tabla 41. Análisis descriptivo de índice de Frecuencia 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
Frecuencia Pre-test Media 197,50 12,47 
Desv. Desviación 30,55  
Mínimo 167,00  
Máximo 254,00  
Asimetría 1,50  
Curtosis 2,77  
Frecuencia Post-Test Media 33,67 7,86 
Desv. Desviación 19,24  
Mínimo ,00  
Máximo 57,00  
Asimetría -1,035  
Curtosis 1,89  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
A continuación, se va a desarrollar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis 







La media es el promedio de los datos colocados, en la cual se tiene como resultado que el 
Pre-test tiene una media de 197,50 accidentes laborales por cada millón de horas hombres 
trabajadas y en comparación del Post Test tiene una media de 33,67 accidentes laborales por 
cada millón de horas hombres trabajadas, logrando una reducción de la frecuencia de 
accidente de 163,83. Lo que se corrobora con la disminución del error de la media de 12,47 
a 7,86. En la desviación estándar tiene una correlación con la media para saber qué tan 
dispersos están los datos y se demuestra que 30,55 del Pre-Tes está más disperso que el Post-
Test que es 19,24. 
 
En el Pre-test tiene una asimetría 1,50 que se representa con una curva asimetría positiva por 
lo que los valores se tienden a reunir más en la parte izquierda que en la derecha de la media 
y una curtosis de 2,77 que representa una distribución leptocúrtica que los datos están muy 
concentrados hacia la media. 
 
En el Post-Test tiene una asimetría -1,035 que se representa con una curva asimetría negativa 
por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte derecha de la media y una curtosis 
de 1,89 que representa una distribución leptocúrtica que los datos están muy concentrados 
hacia la media. 
 
Comparativa de datos: Indicador de índice de frecuencia 
 
En la figura 42 se muestra el histograma del indicador de índice de frecuencia para el Pre-
test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 197,50 y una desviación 
estándar de 30,56. 
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Figura 42. Histograma de Frecuencia Pre-test 
 
 
En la figura 43 se muestra el histograma del indicador de índice de frecuencia para el Post-
test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 33,67 y una desviación 
estándar de 319,242. 
 
 







3.1.2. Dimensión 2: Frecuencia de Severidad 
Con el desarrollado con el SPSS se obtiene el análisis descriptivo del indicador de la 
frecuencia de severidad que se muestra en la tabla 42. 
 
Tabla 42. Análisis descriptivo Pre-test y Post-test de Severidad 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
Severidad Pre-test Media 2672,84 231,62 
Desv. Desviación 567,349  
Mínimo 1902,00  
Máximo 3211,00  
Asimetría -,587  
Curtosis -1,940   
Severidad Post-Test Media 273,833 61,0 
Desv. Desviación 149,461  
Mínimo ,00  
Máximo 396,00  
Asimetría -1,51  
Curtosis 2,28  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
A continuación, se va a desarrollar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis 




La media es el promedio de los datos colocados, en la cual se tiene como resultado que el 
Pre-test tiene una media de 2672,84 días perdidos por cada un millón de horas hombre 
trabajadas y en comparación del Post Test tiene una media de 273,83 días perdidos por cada 
un millón de horas hombre trabajadas, logrando una reducción del índice de severidad de 
2,399.01. Lo que se corrobora con la disminución del error de la media de 231,62 a 61. En 
la desviación estándar tiene una correlación con la media para saber qué tan dispersos están 




En el Pre-test tiene una asimetría -0,587 que se representa con una curva asimetría negativa 
por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte derecha de la media y una curtosis 
de -1,940 que representa una distribución platicurtica que los datos están muy dispersos. 
 
En el Post-Test tiene una asimetría -1,51 que se representa con una curva asimetría negativa 
por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte derecha de la media y una curtosis 
de 2,28 que representa una distribución leptocúrtica que los datos están muy concentrada 
hacia la media. 
 
Comparativa de datos: Indicador de índice de severidad 
 
En la figura 44 se muestra el histograma del indicador de índice de severidad para el Pre-
test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 2672,83 y una desviación 
estándar de 567,349. 
 
 
Figura 44. Histograma de Severidad Pre-test 
 
 
En la figura 45 se muestra el histograma del indicador de índice de severidad para el Post-
test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 2672,83 y una desviación 




Figura 45. Histograma de Severidad Post-Test 
 
Índice de Accidentabilidad 
Con el desarrollado con el SPSS se obtiene el análisis descriptivo del indicador de la 
frecuencia de accidentabilidad que se muestra en la tabla 43. 
Tabla 43. Análisis descriptivo Pre-test y Post-test de Accidentabilidad 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
Accidentabilidad Pre-test Media 519,00 36,806 
Desv. Desviación 90,15  
Mínimo 403,00  
Máximo 644,00  
Asimetría ,373  
Curtosis -1,03  
Accidentabilidad Post-Test Media 11,33 3,19 
Desv. Desviación 7,788  
Mínimo ,00  
Máximo 22,00  
Rango 22,00  
Asimetría -,134  
Curtosis -,300  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
A continuación, se va a desarrollar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis 





La media es el promedio de los datos colocados, en la cual se tiene como resultado que el 
Pre-test tiene una media de 519 y en comparación del Post Test tiene una media de 11,33, 
logrando una reducción del índice de accidentabilidad de 507,67. Lo que se corrobora con 
la disminución del error de la media de 36,80 a 3,19. En la desviación estándar tiene una 
correlación con la media para saber qué tan dispersos están los datos y se demuestra que 
90,15 del Pre-Tes está más disperso que el Post-Test que es 7,788. 
 
En el Pre-test tiene una asimetría 0,373 que se representa con una curva asimetría positiva 
por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte izquierda que en la derecha de la 
media y una curtosis de -1,03 que representa una distribución platicúrtica es que los datos 
están muy dispersos. 
 
En el Post-Test tiene una asimetría -0,134 que se representa con una curva asimetría negativa 
por lo que los valores se tienden a reunir más en la parte derecha de la media y una curtosis 
de -0,300 que representa una distribución platicúrtica es que los datos están muy dispersos. 
 
Comparativa de datos: Indicador de índice de accidentabilidad 
 
En la figura 46 se muestra el histograma del indicador de índice de accidentabilidad para el 
Pre-test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 519,00 y una desviación 
estándar de 90,158. 
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Figura 46. Histograma de Accidentabilidad Pre-test 
 
 
En la figura 47 se muestra el histograma del indicador de índice de accidentabilidad para el 
Pre-test, que refleja un total de 6 datos procesados, con una media de 11,33 y una desviación 
estándar de 7,789. 
 
 





3.2. Análisis Inferencial 
A continuación, se va a describir las variables probando las Hipótesis, tanto la general como 
las Hipótesis específicas, así comprobar los resultados de la Hipótesis si se rechaza la 
Hipótesis nula o se acepta la Hipótesis nula y se procederá a realizar al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. ya que la muestra tiene menos de 30 datos. 
 
3.2.1. Análisis de la Hipótesis general 
Prueba de Normalidad 
 
Ha: Los datos de la distribución de índice de accidentabilidad laboral difieren de una 
distribución normal 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 44. Contrastación de la accidentabilidad en prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Accidentabilidad Pre 
Test 
0.220 6 ,200* 0.939 6 0.650 
Accidentabilidad Post 
Test 
0.150 6 ,200* 0.989 6 0.987 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Interpretación 
Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba Shapiro-Wilk p valor = 0.650 y 0.987 
> 0.05 (n=6 <30); no se rechaza la Ho. Por tanto, los datos de la distribución de frecuencias 
de la accidentabilidad laboral no difieren de una distribución normal; siendo que se utilizarán 
pruebas paramétricas (t de Student) 
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Contrastación de la Hipótesis general 
Ho:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce la accidentabilidad 
laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., 
San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Ha:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad 
laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., 
San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Hₒ: μAa ≤ μAd 
Hₐ: μAa > μAd 
 
Tabla 45. Descriptivos accidentabilidad pre y post Test con T de Student 
Estadísticas de muestras emparejadas 








519.00 6 90.16 36.81 
Accidentabilidad Post 
Test 
11.33 6 7.79 3.18 




De acuerdo en la tabla 45, se puede visualizar una diferencia en la media del índice de 
accidentabilidad, es decir que ha disminuido de 519,00 a 11,33. De tal manera no se cumple 
con la regla de decisión: Ho: μAa ≤ μAd rechazando la Hipótesis nula y se acepta la 
Hipótesis alterna en la cual se demuestra que la aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce la índice accidentabilidad en el área 
 de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019. Con el fin de comprobar que el análisis es el correcto, se procederá al análisis mediante 
el ρvalor del resultado de la aplicación de la prueba de T-Student. 
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Prueba t Student 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la Ho 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la Ho 
 
Tabla 46. Análisis del valor de accidentabilidad pre y post Test con T de Student 


















507.67 90.84 37.08 412.34 602.99 13.69 5 0.000 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Interpretación: 
Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba t Student p valor = 0.000 < 0.05; se 
rechaza la Ho. Por tanto, la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
 
3.2.2. Análisis de la primera Hipótesis específica 
Prueba de Normalidad 
 
Ha: Los datos de la distribución de índice de frecuencia difieren de una distribución 
normal 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
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Tabla 47. Contrastación de la Frecuencia en prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Frecuencia Pre 
Test 
0.249 6 ,200* 0.876 6 0.251 
Frecuencia 
Post Test 
0.235 6 ,200* 0.927 6 0.555 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Interpretación 
Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba Shapiro-Wilk p valor = 0.251 y 0.555 
> 0.05 (n=6 <30); se rechaza la Ho. Por tanto, los datos de la distribución de índice de 
frecuencias no difieren de una distribución normal; siendo que se utilizarán pruebas 
paramétricas (t de Student) 
Contrastación de la Hipótesis específica 
Ho:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de 
frecuencia en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Ha:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Hₒ: μFa ≤ μFd 
Hₐ: μFa > μFd 
Tabla 48. Descriptivos frecuencia pre y post test con T de Student 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Frecuencia Pre Test 197,50 6 30,55 12,47 
Frecuencia Post Test 33,67 6 19,24 7,85 




Se puede visualizar una diferencia en la media del índice de frecuencia, es decir que ha 
disminuido de 197,50 a 33,67. De tal manera no se cumple con la regla de decisión: Hₒ: μFa 
≤ μFd rechazando la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna en la cual se demuestra 
que la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia 
en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019. Con el fin de comprobar que el análisis es el correcto, se procederá al 
análisis mediante el ρvalor del resultado de la aplicación de la prueba de T-Student. 
Prueba t-Student 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la Ho 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la Ho 
 
Tabla 49. Análisis del valor de frecuencia pre y post Test con T de Student 















Test - Frecuencia 
Post Test 
163.83 45.50 18.57 116.08 211.58 8.82 5 0.000 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba t Student p valor = 0.000 < 0.05; se 
rechaza la Ho. Por tanto, la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de frecuencia en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
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3.2.3. Análisis de la segunda Hipótesis específica 
 
Ha: Los datos de la distribución de índice de severidad difieren de una distribución 
normal 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 50. Contrastación de la Severidad en prueba de normalidad – Shapiro Wilk 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba Shapiro-Wilk p valor = 0.20 y 0.14 > 
0.05 (n=6 <30); se rechaza la Ho. Por tanto, los datos de la distribución de índice de severidad 
no difieren de una distribución normal; siendo que se utilizarán pruebas paramétricas (t de 
Student) 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 
Ho:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de 
severidad en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Severidad 
Pre Test 
0.241 6 ,200* 0.86 6 0.20 
Severidad 
Post Test 
0.231 6 ,200* 0.84 6 0.14 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Ha:  La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de severidad 
en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019. 
 
Hₒ: μSa ≤ μSd 
Hₐ: μSa > μSd 
 
Tabla 51. Descriptivos severidad pre y post Test con T de Student 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Severidad Pre Test 2672.83 6 567.35 231.62 
Severidad Post 
Test 
273.83 6 149.46 61.02 




De acuerdo en la tabla 51, se puede visualizar una diferencia en la media del índice de 
severidad, es decir que ha disminuido de 2672,83 a 273,83. De tal manera no se cumple con 
la regla de decisión: Hₒ: μSa ≤ μSd rechazando la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 
alterna en la cual se demuestra que la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de severidad en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019. Con el fin de comprobar que el análisis es el 
correcto, se procederá al análisis mediante el ρvalor del resultado de la aplicación de la prueba 
de T-Student. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la Ho 





Tabla 52. Análisis del valor de severidad pre y post Test con T de Student 
















Pre Test - 
Severidad 
Post Test 
2399.00 509.38 207.95 1864.44 2933.56 11.536 5 0.000 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba t Student p valor = 0.000 < 0.05; se 
rechaza la Ho. Por tanto, la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de severidad en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp 


















De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto a la primera Hipótesis 
específico, contrastamos que existe una reducción en el índice de frecuencia antes y después 
haciendo una diferencia esto es de acuerdo con el análisis descriptivo. La media del índice 
frecuencia antes tiene un valor de 197,50 y la media del índice frecuencia después posee un 
valor de 33,67, siendo una reducción equivalente de 83% que representa la mejora en el 
índice de frecuencia. De la misma manera la presente investigación corrobora y respalda lo 
planteado, Estrada, en el año 2016, en su Tesis de Grado previo a la obtención del título 
Ingeniero Industrial en la universidad peruana de Cesar Vallejo; titulado “Implementación 
de un plan de seguridad y salud ocupacional para reducir los riesgos laborales en los 
proyectos de ingeniería en la empresa EOM GRUPO, Lima – Perú 2017”. En esta tesis 
podemos ver que el autor coincide con nuestra propuesta y logra mejorar la eficiencia gracias 
al sistema de seguridad y salud ocupacional además incorpora mayor supervisión de la 
actividades e inducción a los trabajadores antes de empezar sus labores, así como inspección 
de sus equipos de protección personal. 
 
De la misma manera de los de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto a la segunda Hipótesis específico, que existe una reducción en el índice de severidad 
antes y después haciendo una diferencia esto es de acuerdo con el análisis descriptivo. La 
media del índice severidad antes tiene un valor de 2672,83 y la media del índice frecuencia 
después posee un valor de 273,83, siendo una reducción equivalente de 89.7% representa la 
reducción de severidad de acuerdo con el análisis inferencial. De la misma forma la siguiente 
investigación corrobora y respalda lo planteado, Según Verastegui, en el año 2017. En su 
investigación denominada “Minimización de accidentes e incidentes de trabajo mediante la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa SIRIUS 
Seguridad Privada S.R.L.”, Tesis de grado de Ingeniero Industrial, Universidad Nacional De 
Trujillo. en su investigación nos hace referencia que la implementación del sistema tiene 
como beneficios la reducción de accidentes laborales e incidentes como consecuencia la 
reducción del número de trabajadores accidentados mediante la prevención y control de 
riesgos. La diferencia entre ambos estudios realizados es que pertenecen a rubros distintos 
como es el sector construcción y sector industrial no importando el ser escenarios diferentes 
ambos tienen el compromiso de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 
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De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo general; 
siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba t Student p valor = 0.000 < 0.05; se 
rechaza la Ho. Por tanto la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional  reduce la 
accidentabilidad laboral en el área de mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda 
Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 2019; lo que se puede evidenciar una diferencia en la 
media del índice de accidentabilidad, es decir que ha disminuido de 519 a 11,33. De tal 
manera no se cumple con la regla de decisión: Ho: μAa ≤ μAd rechazando la Hipótesis nula 
que y se acepta la Hipótesis alterna en la cual se demuestra que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en el área de 
mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019; ello corrobora lo planteado Egúsquiza, en el año 2017, en su Tesis de Grado previo a 
la obtención del título Ingeniero Industrial en la universidad peruana de Cesar Vallejo; 
titulado “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo para la disminución de riesgos laborales en la empresa ALF S.A.C – Lima, 2017”. 
En esta tesis podemos ver que el incremento del número de accidentes e incidentes en el 
sector de fabricación de tanques llevaron a la empresa de tomar la decisión de optar por el 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. A donde se demuestra que el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo crea un clima laboral seguro y saludable para todos los 
























La presente investigación respecto a la Hipótesis específica 1 demuestro que la aplicación 
del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia del área de 
mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019; lo que se refleja en que la media  de dicho índice de 197,5 disminuyó a  33,67; además 
luego de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional, hubo una mejor 
homogenización de los datos reflejado en la reducción de la desviación estándar (30,55 a 
19,24), evidenciando que el plan propuesto fue el adecuado. 
 
La presente investigación respecto a la Hipótesis específica 2 demuestro que la aplicación 
del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de severidad del área de 
mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019; lo que se refleja en que la media  de dicho índice de 2672,84 disminuyó a  273,833; 
además luego de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional, hubo una mejor 
homogenización de los datos reflejado en la reducción de la desviación estándar (577,35 a 
149,46), evidenciando que el plan propuesto fue el adecuado. 
 
La presente investigación respecto a la Hipótesis general demuestro que la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de accidentabilidad del área de 
mantenimiento mecánico de la empresa Esmeralda Corp S.A.C., San juan de Miraflores, 
2019; lo que se refleja en que la media del índice de 519,00 disminuyó a 11,33; además que 
luego de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional, hubo una mejor 
homogenización de los datos reflejado en la reducción de la desviación estándar (36,81 a 
















Fomentar la participación de los trabajadores del área de mantenimiento mecánico de 
realizar ellos mismo las inspecciones de seguridad tales como: evaluación de los actos 
inseguro, inspección de las condiciones inseguras que puedan ocasionar un accidente. 
Asimismo, brindar inducciones de seguridad sobre los procedimientos a los nuevos 
trabajadores que ingrese en el área en la cual el trabajador podrá conocer sus funciones de 
trabajo. 
 
Es importante dar seguimiento a la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos continuo, debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de los niveles 
de riesgos es continua o se reduce. Además, dar conocer los trabajadores sobre la matriz y 
mantener unas condiciones de trabajo seguras para los colaboradores. 
 
La implementación de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional contribuye con la 
mejora continua de la empresa, además se recomienda cumplir con las políticas y realizar un 
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OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿De qué manera la aplicación 
del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en el 
área de mantenimiento 
mecánico de la empresa 
Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019? 
Determinar en qué medida la 
aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en el 
área de mantenimiento 
mecánico de la empresa 
Esmeralda Corp S.A.C., San 
Juan de Miraflores, 2019. 
La aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en 
el área de mantenimiento 
mecánico de la empresa 
Esmeralda Corp S.A.C., San 







¿De qué manera la aplicación 
del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice de 
frecuencia en el área de 
mantenimiento mecánico de la 
empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019? 
Determinar en qué medida la 
aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice 
de frecuencia en el área de 
mantenimiento mecánico de 
la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019. 
La aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice 
de frecuencia del área de 
mantenimiento mecánico de 
la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019. 
¿De qué manera la aplicación 
del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice de 
severidad en el área de 
mantenimiento mecánico de la 
empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de Miraflores, 
2019? 
Determinar en qué medida la 
aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice 
de severidad en el área de 
mantenimiento mecánico de 
la empresa Esmeralda Corp 
S.A.C., San Juan de 
Miraflores, 2019. 
La aplicación del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice 
de severidad en el área de 
mantenimiento mecánico de 
la empresa Esmeralda Corp 





Anexo 02. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Lima, 11 de octubre de 2018
MIGUEL ALJOVIN DE LOSADA
GERENTE GENERAL
ESMERALDA CORP S.A.C., empresa dedicada al servicio logístico, industrial, de 
comercialización de productos de consumo y arrendamiento, mediante esta 
política, muestra su compromiso a:
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
•	  Cumplir estándares de calidad e inocuidad en todos sus procesos, para lograr 
la satisfacción de sus clientes.
•	  Ejecutar sus operaciones de comercio y demás actividades, en prevención de 
actos ilícitos.
•	  Prevenirlo accidentes y daños a la salud de sus colaboradores y terceros.
•	  Cumplir con la legislación vigente aplicables a su giro de negocio.
•	  Promover el cuidado y conservación del medio ambiente.
•	 Promover el cuidado y conservación del medio ambiente.
•	  Promover la comunicación efectiva, capacitación y participación de los 
colaboradores, en todos los niveles de la organización.
•	  Mejorar continuamente los Sistema de Seguridad Ocupacional
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD


















Anexo 05. Línea base de la empresa Esmeralda Corp 
 
Línea de Base Esmeralda Corp 
Instrucciones: 
1º Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de “La lista de verificación del SGSST” 
2º Verifique el cumplimiento y marque SI o NO, según corresponda. 
3º Asigne un puntaje de acuerdo con los criterios y escriba del 0 a 4, según corresponda (en 





4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 






















Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en 
el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
Principios
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividadespara fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador y viceversa
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 










Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeño




III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. X
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en  materia de 




















El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la
definición de estímulos y sanciones
Dirección
Liderazgo
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Organización
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud el trabajo.
Politica
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes 
de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas 
de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
0
Su contenido comprende:
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
- Cumplimientode la normatividad.
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de los trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo Integración 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 
de ser el caso. 
X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo.
II. Politica de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima
autoridad de la empresa, entidad pública o privada
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Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la
función de procreación del trabajado
Programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los
objetivos.
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo.
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos 
4
X 4
El empleador aplica medidas para:
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
X 3
Objetivos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de
aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro
X
Los representantes de los trabajadores han participado en la  dentificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación.
X 0
La evaluación de riesgo considera:









El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X 0
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos
Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 





Las capacitaciones están documentadas. 
X 0
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
X 0
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en
la materia.
X 0
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitación
X 0
Se han realizado capacitacionesde seguridad y salud en el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el
trabajador.
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos
y la prevención de nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.
X 0
X 0
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 0
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que
corresponda.
X 0
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo. 
X 3
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos,
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora
X 2
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo.
X 3
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores
X
El empleador es responsable de:
-Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al 
término de la relación laboral.
X 2
X 2
IV. Implementación y operación
Estructura y 
responsabilidades
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X 2
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).













Los trabajadores cumplen con:
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos
directos.
como los equipos de protección personal y colectiva.
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
mental.
trabajo.
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.









Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo,
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
X
X
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesariopara que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.e proporcione información y capacitación 
sobre la instalación,adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos.
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
materiales peligrosos.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
- La seguridad y salud de los trabajadores.
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por
cada empleador.
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad
y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que
destacan su personal
Los trabajadores han participadoen:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el
trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud
en el trabajo
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimientode sus representantes por parte del empleador.
V. Evaluación normativa
X 0
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en  materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros
auxilios, evacuación.
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergenciasen forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o





El empleadorno empleaa niños,ni adolescentes en actividades peligrosas. X 0
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. X 2
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los
trabajadores X 2
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene
un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una
norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientesde la organización X 0
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. X 0
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud. X 0
Consulta y
comunicación
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de
servicios o cooperativas de trabajadores.












Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de
prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro
que incluyan disposiciones administrativasde control.
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándos
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando







En la unidad 3 se tomará los siguientes puntajes de acuerdo con los criterios 
X
Se cuenta con un programa de auditorías
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la





Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
adaptándoselas medidas de prevención antes de introducirlos.
X 2
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para
el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las
capacidadeshumanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y











Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la
empresa, entidad pública o privada. 
X 0
X 0
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X 3
X 2
Se implementan medidas preventivasde seguridad y salud en el trabajo 1
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo
X 1






acción correctiva y 
preventiva
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X
Los trabajadores son informados:
ocupacional.
a la evaluaciónde su salud.
ejercer discriminación X 2
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar
acciones preventivas o correctivas al respecto. 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la
población.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. X 0
X 0
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). X
Se monitorea el grado de cumplimientode los objetivos de la seguridad y
salud en el trabajo. X 0
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 0
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar
con regularidadlos resultados logrados en materia de seguridad y salud en








seguridad y salud en el trabajo.





4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 













Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.






El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la





La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada.
0
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
0
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia. 
0
Registro de auditorías 0
0
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
X 0
Registro de exámenes médicos ocupacionales X 0
Este control asegura que los documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente localizados.
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
- Están disponiblesen los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
-Sean adecuadamentearchivados.
X 0
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el
control de los documentos que se generen por esta lista de verificación X 0
 Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes
de utilizar los bienes y servicios mencionados
El empleador mantiene procedimientospara garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
X 0
El empleador ha:
-Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de SST.
-Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
-Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
-Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
-El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro
X 0
X 0
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientospara:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
X 0
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y
su relación entre ellos.
X 0
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

















El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa,
entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones
X 0
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
entidad pública o privada.
riesgos.
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
-Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
-Las recomendaciones del Comité de SST o del Supervisor de SST.
-Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
para la planificación de la acción correctiva pertinente.
X 0
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad
pública oprivadalograr los fines previstos ydeterminar, deserel caso, cambios en 
la política y objetivos del sistema de gestión de SST.
X 0
X 0
El establecimiento de estándares de seguridad.
-La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
-La corrección y reconocimiento del desempeño.
X 0
VIII. Revisión por la dirección




Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que
es apropiada y efectiva.
X 0
La metodología de mejoramiento continuo considera:
-La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.
125 































































































































































del teclado y 






síndrome del tunel 
carpiano.
Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Implementar Pausas Activas 











Dolores de cabeza, 
cansancio, fatiga 
visual.
Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Implementar Pausas Activas 


















Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Implementar Pausas Activas 






el piso  
Acumulación de 
materiales en el 










Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Uso de zapato de seguridad.
Uso de casco de seguridad.
1 2 2 1 6 2 12 Moderado NO
Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.
Charla de seguridad sobre  
"Prevención de caídas".
Charla de seguridad sobre 




máquinas que se 









Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Examen médico ocupacional.
Uso de orejeras adaptables al 
casco.
1 2 2 2 7 2 14 Moderado NO
Realizar monitoreo de ruido.
Implementar recomendaciones 
descritas en el Informe de 
Monitoreo de Ruido.

















Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Uso de lentes de seguridad.
Uso de zapato de seguridad.
1 2 2 2 7 2 14 Moderado NO
Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.
Charla de seguridad sobre 











Irritación de las vías 
respiratorias. 
LEY 29783
Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
1 2 2 2 7 1 7 Tolerable NO
Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.


















Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
Uso de casco de seguridad.
Uso de zapato de seguridad. 
1 2 2 2 7 2 14 Moderado NO
Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.
Charla de seguridad sobre 
"Prevención de accidentes".












Irritación de piel, 
quemaduras solar. 
LEY 30102
Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Uso de lentes de seguridad con 
protección UV al 99.9%
Bloqueador solar de 50+ FPS, 
con protección UVA / UVB
1 2 2 3 8 1 8 Tolerable NO
Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.
Charla de seguridad sobre 
"Protección de piel".

















































































trabajos que se 
















Implementar Inducción en el 
Puesto de Trabajo.
Difundir el "Procedimiento de 
Trabajos en Altura". 
Capacitación sobre trabajos en 
altura.
Inspección de arnés. 
SIImportante213721
Inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Procedimiento para trabajos en 
altura. 
Examen médico ocupacional.
Uso de arnés de cuerpo 
completo con doble linea de 
anclaje. 
Uso de casco de seguridad con 
barbiquejo. 


























































CONTROLES ADICIONALES CONTROLES EXISTENTES 
































































































JEFE / RESPONSABLE 
RAZÓN SOCIAL
SUB CLASE 2  MECÁNICA HIDRAÚLICA
ESMERALDA CORP UNIDAD SOPORTE
SOP-MAN-MHI
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
MANTENIMIENTOSUB CLASE 1 
















Anexo 08. Reporte de actos y/o condiciones subestándares 
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Anexo 10. Análisis de trabajo seguro (ATS) 
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Saliente superior de 
aprox. 1 metro
Angulo de inclinación 































PERSONAS AUTORIZADAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO 
NOMBRES Y APELLIDOS 
EJECUTANTE: 




Aplicable para trabajos superiores a 1.80 metros 
PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRABAJO A REALIZAR
UBICACIÓN
DURACIÓN DEL TRABAJO 
FIRMA FIRMA NOMBRES Y APELLIDOS 
ECSAC                          TERCERO Área/Empresa: …………....….…………………………………………………………
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA (Marque los necesarios para ejecutar el trabajo)
/       /
Bloqueo de seguridad 
de las ruedas









GUANTES LENTES TAPÓN 
AUDITIVO





RESPIRATORIA FRENO DE SOGA 
LINEA DE VIDA 
HORIZONTAL






















ESCALERA TIPO AVIÓN 
CANASTILLA




















EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA (Marque los necesarios para ejecutar el trabajo)
Otros (especifique) :……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………




ESCALERA SENCILLA O 
DE EXTENSIÓN 
/       /DURACIÓN DEL TRABAJO 
ECSAC                          TERCERO Área/Empresa: …………....….…………………………………………………………
FIRMA FIRMA 




Cuando se puede generar llamas, chispas o calor en el ambiente con condiciones de riesgo de incendio y/o explosión 
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRABAJO A REALIZAR
UBICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 
/       /
PERSONAL AUTORIZADO  







Angulo de inclinación 














Pines de seguridad 




























































1 ALICATE DE PUNTA 4 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1
2 ALICATE DE CORTE 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3 ALICATE DE PRESIÓN 2 0 0 1 1 5 1 0 1 4 0 0 0
4 ALICATE PARA SEAGERS 1 0 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0
5 ALICATE PELADOR DE CABLE 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1
6 ALICATE UNIVERSAL 4 2 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
7 BARRETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 BROCHA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 BERBIQUI MANUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CANDADO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CARRETILLA DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CINCEL DE FIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CIZALLA 18 IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COMBA DE FIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 CUCHILLA RETRACTIL 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16 ESCUADRA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 ESCALERA DE 8 PASOS TIPO TIJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FORMON 1 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 INFLADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DESARMADOR ESTRELLA 7 3 3 2 5 7 2 0 2 8 2 1 2
21 DESARMADOR PLANA 7 2 8 3 3 9 2 0 2 8 2 3 1
22 LLAVES ALLEN MILIMETRICAS DE 1.5 A 14 MM 18 9 9 17 0 0 10 0 0 17 0 0 0
23 LLAVES ALLEN EN PULGADAS DE 1/16 A 3/8 IN 0 12 12 7 0 37 10 0 10 0 0 0 0
24 LLAVES TIPO TORX EN L 0 9 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0
25 LLAVE BOCA CORONA O MIXTA MILIMETRICAS 4 6 11 25 2 0 8 0 3 5 0 4 2
26 LLAVE BOCA CORONA O MIXTA EN PULGADAS 6 2 13 13 2 0 5 0 0 44 0 3 2
27 JUEGO DE MARCADORES LETRAS (27 PZS) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 LAMPA DE FIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LINTERNA PARA CASCO 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
30 LLAVE FRANCESA 6 IN 3 0 0 3 4 4 2 0 1 0 0 0 0
31 LLAVE STILSON 18 IN 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 MALETIN DE HERRAMIENTAS 12" 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
33 MALETIN DE HERRAMIENTAS 20" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MARTILLO DE BOLA 1 2 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 MARTILLO DE GOMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NIVEL MANUAL 6 IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NIVEL MANUAL 9 IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 PICO DE FIERRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PERILLERO ESTRELLA 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1
40 PERILLERO PLANO 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
41 PATA DE CABRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 PISTOLA PARA PINTAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PLANCHA DE BATIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 PRENSA EN F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 REMACHADORA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SIERRA MANUAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 TIJERA TIPO AVIADOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
48 WINCHA 5 MTS 4 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
49 WINCHA 8 MTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













































































NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA
SST-F-48
ÁREA /SECCIÓN FECHA DE INSPECCIÓN
ITEM
ESTADO














































Anexo 17. Inspección de equipo de protección personal 
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Anexo 18. Evidencia de inspección de equipo de protección personal 
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Anexo 19. Inspección de extintores 
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Anexo 24. Ficha técnica de EPPS 
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